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SAŽETAK 
Zdravstveni turizam ima duboke korijene kako u Republici Hrvatskoj tako i u svijetu. 
Razvija se brzo i u korak s trendovima na turističkom tržištu. Dijeli se u tri kategorije: 
lječilišni turizam, medicinski turizam i wellness turizam. Svaka potkategorija je 
specifična u svom djelovanju i razvija se sukladno potrebama turističkog tržišta. Ovim 
radom ispituje se poznavanje aromaterapije i aroma kozmetike na turističkom tržištu. 
Također, ispituje se potencijal prirodne kozmetike kao novog trenda turističke ponude u 
Republici Hrvatskoj. Korištene metode rada su kvantitativna metoda s anketnim 
istraživanjem te metode deskripcije i analize. Ciljevi rada su doznati postoji li potencijal 
prirodne kozmetike na tržištu, može li prirodna kozmetika u budućnosti zamijeniti 
komercijalnu te saznati mišljenje i stavove ispitanika o prirodnoj kozmetici. Radom su 
dobiveni određeni zaključci o trendu prirodne kozmetike na turističkom tržištu.  
 
KLJUČNE RIJEČI: aromaterapija, prirodna kozmetika, turistička ponuda, turističko 
tržište, zdravstveni turizam 
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1. UVOD 
Diplomskim radom željela se ispitati zainteresiranost turista prema aromaterapiji i aroma 
kozmetici. Rad obuhvaća nekoliko teorijskih cjelina bitnih za razumijevanje teme. 
Prikazuje  osnovno tumačenje turizma kroz turističko tržište i elemente menadžmenta u 
turizmu. U sljedećem poglavlju prikazuju se specifični oblici turizma s naglaskom na 
zdravstveni turizam, održivi turizam i gastronomski turizam jer ova tri oblika turizma 
predstavljaju međusobnu poveznicu. Nakon uvodnih dijelova o turizmu rad prikazuje 
zdravstveni turizam u širem obliku s naglaskom na prirodne ljekovite činitelje, 
aromaterapiju, aroma kozmetiku i nove trendove u zdravstvenom turizmu u Republici 
Hrvatskoj. Također, u radu su dani primjeri zdravstvenog turizma u Hrvatskoj.  Drugi dio 
rada prikazuje rezultate provedenog anketnog istraživanja o mišljenju, stavovima i 
korištenju prirodne kozmetike. Cilj anketnog istraživanja bilo je saznati postoji li 
potencijal za prirodnu kozmetiku na turističkom tržištu te  postoji li poveznica između 
održivog, zdravstvenog i gastro turizma u praksi. Provedenim istraživanjem željeli su se 
dobiti određeni zaključci o novim trendovima zdravstvenog turizma koji uključuju 
aromaterapiju i aroma kozmetiku. 
1.1. Predmet rada 
Rad ispituje potencijal aromaterapije i aroma kozmetike na turističkom tržištu. Radom se 
žele ispitati stavovi ispitanika o prirodnoj kozmetici. Turistička ponuda zdravstvenog 
turizma sve više se razvija i dolazi do pojave novih trendova. Rad ispituje mogućnost 
aroma kozmetike kao novog trenda na turističkom tržištu Republike Hrvatske. 
1.2. Ciljevi rada 
Radom se žele dati odgovori na sljedeća pitanja: koriste li ispitanici tijekom putovanja 
prirodnu kozmetiku, jesu li ispitanici isprobali neki prirodni proizvod, jesu li upoznati s 
hrvatskim proizvođačima prirodne kozmetike, jesu li se susreli tijekom boravka u hotelu 
s prirodnom kozmetikom, smatraju li da će u budućnosti prirodna kozmetika zamijeniti 
komercijalnu? 
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1.3. Metode rada  
Primarna metoda rada je kvantitativno istraživanje kojoj je instrument anketni upitnik.  
Osim primarne metode u radu je korištena i metoda deskripcije te metoda analize. 
1.4. Struktura rada 
Rad se sastoji od nekoliko cjelina. Prvi dio rada obuhvaća teorijski dio glavnih pojmova, 
a drugi dio rada prikazuje primjere aroma turizma i rezultate istraživanja. Na kraju rada 
raspravlja se o rezultatima provedenog istraživanja gdje su navedena mišljenja, komentari 
i prijedlozi za poboljšanje konkurentnosti aromaterapije na tržištu. 
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2. TURIZAM 
Turizam se kao pojava u suvremenom društvu razvija vrlo naglo. Ne samo što je ogledalo 
razvijenosti, već je i odraz proizvodnih i društvenih odnosa. Počeci turizma ne mogu se 
točno utvrditi, no sigurno je da se turizam razvijao usporedno i ovisno o društvenim 
odnosima. Došao je do izražaja kad se broj ljudi koji su se uključivali u turistička 
putovanja tako povećao da je počeo djelovati i na formiranje ostalih pojava i odnosa koji 
su učinili da turizam postane osobito značajan činitelj i u društvenom i u gospodarskom 
smislu (Marković, 1986). 
Putovanja i turizam prerasli su danas u najveću svjetsku industriju u kojoj mnoge zemlje 
vide mogućnost rješenja rastućeg problema nezaposlenosti, povećanja izvoza i 
stimuliranja investicija. Investicijski kapital u turizmu slijedi globalne svjetske trendove 
i okreće se tržištima u kojima vidi bolju budućnost, kraće vrijeme povrata uložene 
investicije i ostvarenje veće zarade (Čavlek i sur., 2007). 
Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog 
mjesta ako s tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako takvim boravkom nije 
povezana nikakva njihova privredna djelatnost. Turizam je splet odnosa i veza društvenog 
i ekonomskog karaktera koje nastaju između turista i ostalih sudionika turističkog 
prometa. Stoga je važno razlikovati pojavne oblike turizma od njegove biti ili suštine. 
Suština (bit) turizma kao društvene, ekonomske i ine pojave proizlazi iz raznolikih veza 
unutar društvenih i ekonomskih odnosa koje čovjek uspostavlja radi zadovoljenja 
turističkih potreba. Pojavni su oblici turizma veoma brojni i u  stalnom su procesu 
promjena (Petrić, 2003). 
2.1. Vrste turizma 
Upravo prema statističkom kriteriju izvršena je klasifikacija pojavnih oblika (vrsta) 
turizma i to ovisno o porijeklu turista i zemlji koju se posjećuje: 
 Domaći turizam – stanovnici putuju i borave unutar svoje zemlje. 
 Nacionalni turizam – obuhvaća turistička kretanja stanovnika pojedine nacije, 
unutar zemlje ili izvan nje. 
 Međunarodni turizam – odvija se među pojedinim zemljama. 
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Podjela na posebne oblike turizma omogućuje daljnja saznanja kao što su saznanja o 
turističkim potencijalima ili prevladavajućim obilježjima ponude u nekoj destinaciji ili 
pak određuje turističko putovanje prema nekom obilježju.  
Najčešće korišteni kriteriji za razvrstavanje posebnih oblika turizma su prema: 
 Mobilnosti (boravišni – stacionarni, tranzitni, kružna putovanja) 
 Obilježjima turističkog prostora (primorski, otočki, planinski, jezerski, gradski, 
seoski) 
 Načinu organizacije putovanja (individualni, grupni) 
 Sadržaju boravka (zdravstveni, lovni, ribolovni, športski, kongresni, kulturni, 
naturizam, nautički, vjerski) 
 Dobi i obiteljskom statusu (dječji, turizam za mladež, obiteljski, turizam treće 
dobi) 
 Duljini boravka (glavni odmor, 2. ili 3. odmor u godini, izletnički vikend) 
(Petrić, 2003) 
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2.2. Funkcije turizma 
Slika 1. Funkcije turizma
 
Izvor: Modificirano prema Marković (1986), Osnove turizma, Školska knjiga, Zagreb 
 
Neekonomske funkcije djeluju ponajprije na turista kao pojedinca. (Slika 1.) Sve tri 
neekonomske funkcije međusobno su kombinirane i isprepletene da se teško utvrđuje 
gdje jedna završava, a druga počinje. Turizam redovito ima i posredno neekonomska 
djelovanja koja su izvedena iz putovanja i odmora te djeluju na turiste (socijalna i 
politička funkcija). I posredna se djelovanja često međusobno isprepleću, a uz to su 
povezana i s djelovanjem neposrednih funkcija (Marković, 1986). 
2.2.1. Neekonomske funkcije turizma 
U turizmu je najvažnija i najraširenija njegova zdravstvena funkcija, a to je ona koja 
neposredno pozitivno utječe na zdravlje i kondiciju čovjeka, a time i društvene zajednice. 
Neekonomske funkcije 
turizma
neposredno djelovanje 
(zdravstvena, zabavna, 
kulturna)
posredno djelovanje (socijalna 
i odgojno-politička)
Ekonomske funkcije turizma
multiplikativna
funkcija zapošljavanja
konverzijska
akceleratorska
usklađivanje robno-novčanih 
odnosa
jačanje vanjsko- političkih 
odnosa
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Na zdravstvenu funkciju turizma posebno utječe bavljenje sportovima za vrijeme 
godišnjeg odmora. No, treba napomenuti da sport, osim zdravstvene funkcije, često 
ostvaruje i niz drugih djelovanja: zabavno, kulturno i  socijalno. Zabavna funkcija turizma 
djeluje snažno na psihičko stanje i raspoloženje turista, dok kulturna funkcija turizma  
pruža psihičku rekreaciju više kvalitete. Socijalna funkcija turizma vrlo je značajna. 
Djeluje na humanizaciju ljudskih odnosa i smanjenje socijalnih razlika u nacionalnom 
okviru i međunarodnim razmjerima. Politička funkcija omogućava kontakte s pojedinim 
predjelima, težnje za stvaranjem boljih uvjeta života, društvenih odnosa i kulturnog blaga 
(Marković, 1986). 
2.2.2. Ekonomske funkcije turizma 
S pojavom potražnje i ponude turizam se uključio u svojevrsni mehanizam tržišta, a time 
je dobio karakter ekonomske kategorije. Multiplikativna funkcija turizma vrlo je važna 
za gospodarstvo zemlje jer turizam drugim djelatnostima proširuje tržište, potiče i 
ubrzava njihovu proizvodnju i razvoj, a time utječe na stvaranje njihova dohotka i 
povećanje ukupnog nacionalnog dohotka. Funkcija zapošljavanja otvara nova radna 
mjesta i omogućava stvaranje ili povećanje dohotka stanovništva. Konverzijska funkcija 
turizma ostvaruje se komparativnim prednostima turizma putem kojeg se mogu realizirati 
turistički resursi koji nemaju karakter robe (sunce, more, voda, zrak, kulturno-povijesna 
baština). Akceleratorska funkcija ogleda se u snazi turizma da razvija ne samo turistička 
područja, nego i zemlju u cjelini. Posebnu ekonomsku važnost ima djelovanje turizma na 
području vanjskogospodarskih odnosa neke zemlje. Potrošnja stranih turista donosi 
zemlji veliku korist jer inozemni turizam unosi strana sredstva plaćanja (devize) bez 
izvoza odgovarajućih protuvrijednosti iz zemlje i u tom smislu povećava narodni 
dohodak. Na taj način turizam utječe na platnu bilancu, a to je najčešće za manje razvijene 
zemlje jedna od najvažnijih ekonomskih funkcija turizma (Marković, 1986). 
2.3.  Turističko tržište 
Tržište je mjesto gdje kupci i prodavači u međuodnosu određuju cijenu i količinu dobara, 
koja će se potrošiti u kružnom toku ekonomskog procesa. Turističko tržište razlikuje se 
od ostalih parcijalnih tržišta po bitnim obilježjima. Na turističkom tržištu, proces spajanja 
ponude i potražnje na tržištu je potpuno suprotan. Turist  putuje u mjesto koncentrirane 
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turističke ponude, gdje očekuje ispunjenje, zadovoljavanje svojih turističkih potreba, 
odnosno motiva. Ponuda i potražnja susreću se na samom mjestu proizvodnje turističkih 
usluga. Na turističkom tržištu i novac putuje k turističkoj ponudi jer se turističke usluge 
mogu koristiti i platiti samo na licu mjesta. Zbog nemogućnosti turističke ponude da se 
kupcima prezentira direktno, specifična je i promidžba turističkog dobra. Svjetska 
turistička organizacija (WTO) ističe dvije grupe čimbenika koji određuju turističku 
ponudu i potražnju, tj. vanjske faktore i tržišne snage. 
a) Vanjski faktori koji utječu na turizam: 
 
 Gospodarski i financijski razvitak, 
 Demografske i socijalne promjene, 
 Tehnološke inovacije i poboljšanje, 
 Investicije u infrastrukturu, opremu i uređaje, 
 Politički, zakonodavni i pravni čimbenici, 
 Planiranje i utjecaj na okoliš, 
 Razvitak trgovanja i  
 Sigurnost putovanja. 
 
b) Ključne tržišne snage koje direktno utječu na potražnju, ponudu i distribuciju 
turističkih proizvoda i usluga: 
 
 Znanje potrošača o mogućnostima turizma i turističkim zahtjevima, 
 Razvoj proizvoda destinacije i razvitak proizvoda/usluga kod privatnog sektora, 
 Trendovi u strukturi putovanja i turističkom operativnom sektoru i marketingu te 
 Ponuda stručnog i iskusnog ljudskog potencijala.  
(Petrić, 2003) 
2.3.1. Turistička ponuda 
Turistička ponuda predstavlja količinu roba i usluga koje se nudi turistima na određenom 
turističkom tržištu, u određeno vrijeme i po određenoj cijeni. Na turističku ponudu utječu 
brojni čimbenici: 
 Društveni (vrijednosti i norme, slobodno vrijeme, kulturno-povijesna ponuda), 
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 Gospodarski (stupanj gospodarske razvijenosti, devizne potrebe, radna mjesta, 
cijene i devizni tečajevi), 
 Okolina (klima, pejzaž, flora i fauna, geografski položaj), 
 Utjecaji potražnje (motivi, ukusi, moda), 
 Države (zakonodavstvo i međunarodni odnosi), 
 Poduzeća (razvijenost poduzetništva, troškovi proizvodnje, ponuda radne snage). 
Turistička ponuda razlikuje elemente turističke ponude koji obuhvaćaju atraktivne 
elemente, komunikativne elemente i receptivne elemente. Pod pojmom turističke 
atrakcije smatramo ona osobito privlačna obilježja destinacije, tj. one resurse koji su u 
određenoj mjeri prilagođeni i dostupni za turističko razgledavanje te ne zahtijevaju 
poseban napor da se otkriju i da se u njima uživa. Prirodni atraktivni elementi ponude su: 
klima, reljef, flora i fauna i hidrografski elementi. Društveni atraktivni elementi ponude 
su sve, od strane čovjeka stvorene atrakcije, bilo u prošlim ili sadašnjim vremenima, do 
najrazličitije vrste zabavnih, rekreativnih, kulturnih i edukativnih sadržaja koji 
upotpunjuju turističku ponudu. To su: kulturno-povijesni spomenici, kulturne ustanove 
(muzeji, kazališta, galerije), ustanove u kojima se odvijaju sportske i gospodarske 
priredbe, festivali i manifestacije, obrazovne institucije. U komunikativne elemente 
turističke ponude ubrajamo kompletnu prometnu infrastrukturu kao i same vrste 
prijevoznih sredstava u destinaciji. U receptivne elemente ubrajamo sve objekte koji služe 
za prihvat i prehranu gostiju i koji njihovom boravku pružaju određeni rekreacijski 
sadržaj (Petrić, 2003). 
2.3.2. Turistička potražnja 
Turistička potražnja predstavlja određenu količinu roba i usluga koju su turisti u 
određenom vremenskom trenutku i pod određenim uvjetima spremni kupiti. Na 
formiranje turističke potražnje djeluju objektivni i subjektivni faktori. Objektivni faktori 
potražnje su: 
 Životni standard koji obuhvaća različite društvene, ekonomske, biološke, 
psihološke i ekološke momente i uvjete u kojima živi i radi današnji čovjek. 
 Radna i životna sredina – potreba za bijegom iz prenapučenih sredina, nezdrave 
gospodarske klime u kojima je potpuno izgubljen kontakt s prirodom. 
 Političke prilike – ukoliko su nesigurne, turizam zamire. 
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 Slobodno vrijeme je snažan pokretački faktor potražnje. 
 Slobodna sredstva - sam standard je odraz visine i raspodjele narodnog dohotka. 
Subjektivni faktori potražnje jesu oni faktori koji su povezani sa subjektivnim 
ponašanjem pojedinca, pojačavajući djelovanje objektivnih faktora. Subjektivni faktori 
počinju djelovati tek nakon postojanja objektivnih faktora. Čovjek može promišljeno 
postupiti i odlučiti u što će utrošiti slobodno vrijeme ili kako će rasporediti slobodna 
sredstva svog budžeta na niz sekundarnih potreba ili pak kako će olakšati sebi odlazak na 
godišnji odmor te boravak na odmoru (Petrić, 2003). 
2.4. Elementi menadžmenta u turizmu 
U turizmu, kao i u drugim gospodarskim djelatnostima, sve počinje i završava s temeljnim 
razvojnim faktorom, ljudskim faktorom. Svaka svrhovita akcija ima svog nositelja, cilj i 
instrumente (mjere). Na makroekonomskoj razini poželjno je postići konzistentnost 
ciljeva i mjera turističke strategije i turističke politike. U prirodi svakog menadžmenta, 
pa tako i onog u turizmu, jest proces koordinacije faktora poslovanja radi postizanja 
određenih ciljeva.  
Slika 2. Model politike i menadžmenta u turističkom gospodarstvu 
 
Izvor: Modificirano prema Čavlek i sur.,(2003) Turizam i sport-razvojni aspekti, 
Školska knjiga, Zagreb 
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Prikazani model na predočava umreženost brojnih subjekata makroekonomske politike u 
području turizma. (Slika 2.) Tek sinergijski učinak svih relevantnih čimbenika može 
pridonijeti prihvatljiv turistički proizvod. Kretanje zaposlenosti u hrvatskom turizmu 
izravno je ovisno o sposobnosti i brzini redizajniranja nacionalne turističke strategije i 
restrukturiranja turističke politike sukladno zapaženim strukturnim promjenama 
potražnje za hrvatskim turističkim proizvodom. Turisti danas više nego ikad prije traže 
raznovrsnu turističku ponudu koja turističku destinaciju čini privlačnom i 
prepoznatljivom, a u tome ključnu ulogu ima destinacijski menadžment. Dani kada su 
turisti bili zadovoljni samo suncem, morem i pijeskom daleka su prošlost, danas turisti 
očekuju bezbroj aktivnosti i bogatstvo događaja i doživljaja. Uvođenjem specifičnih 
oblika turizma kao nositelja održivog razvoja turističke destinacije snažna je potpora 
inovativnom menadžmentu u borbi protiv konkurencije. Turisti uključeni u neki od  
specifičnih oblika turizma ne traže samo vrijednost za novac, nego i vrijednost za vrijeme 
zbog činjenice da u suvremenom društvu više nije privilegij putovati, već je privilegij 
doživjeti jedinstven turistički proizvod koji se uvelike razlikuje od konvencionalnog 
masovnog turističkog proizvoda. 
Destinacijski menadžment u turizmu ima zadatak kontinuiranog uvođenja inovativnih 
postupaka u oblikovanje turističkog proizvoda, što uključuje identificiranje i selekciju 
potencijalnih mogućnosti, a u cilju realizacije očekivanih koristi. Dobri rezultati 
inovativnih postupaka uvedenih na razini menadžmenta kvalitete turističke destinacije 
uvijek su povezani s informacijama o kupcima i tržišnim mogućnostima, ali i s izborom 
najboljega teorijskog i praktičnog organizacijskog modela (Čavlek i sur., 2007). 
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3. SPECIFIČNI OBLICI TURIZMA KAO NOSITELJA  
TURISTIČKE DESTINACIJE 
Masovni turizam je potaknuo razvoj u mnogim nerazvijenim područjima, ali je  
istovremeno uzrokovao i niz negativnih efekata koji se mogu prepoznati u narušavanju 
izvorne ljepote krajolika, u zagađenju okoliša te u mnogim drugim sociološkim, 
ekološkim, kulturološkim i ekonomskim promjenama. Kontinuiran rast međunarodnih 
turističkih dolazaka, turističkih prihoda, zapošljavanja u turizmu inicirali su potrebu za 
temeljitom analizom transformacijskih procesa na globalnome masovnom turističkom 
tržištu. Uvođenje koncepcije specifičnih oblika turizma ne podrazumijeva istodobnu 
pojavu bilo kojeg novog oblika turizma, već implementaciju nove koncepcije razvoja 
turističke destinacije orijentirane prema potražnji i njezinim specifičnim potrebama, a 
koja se temelji na održivosti i sustavnom pristupu istraživanja tržišta. Specifični oblici 
turizma mogu se grupirati u tri kategorije sukladno obilježjima resursa i aktivnosti: 
a) oblici turizma temeljeni na prirodnim resursima – sportski hard turizam, zdravstveni 
turizam (balneoterapija), lovni i ribolovni turizam, ekoturizam (posjet nacionalnim 
parkovima), seoski turizam, robinzonski turizam. 
b) oblici turizma temeljeni na posebno pripremljenim resursima – sportski soft  turizam, 
zdravstveni turizam (wellness i toplice), vjerski turizam, kongresni turizam, povijesni i 
kulturni turizam, gastronomski turizam. 
c) ostali oblici turizma (koji nisu izravno vezani za prirodne ili posebno pripremljene 
resurse) – shopping turizam, poslovna putovanja, virtualni turizam. 
Imajući u vidu da su specifični oblici turizma aktivnosti potpuno usmjerene prema 
potražnji te potrebama i motivima turista, jasno je da svaki oblik takvih turističkih 
kretanja ima svoja obilježja, kao i prostorne, institucionalne i ljudske pretpostavke 
razvoja, životni ciklus i ekonomske učinke. 
Nekoliko je razloga za uvođenje specifičnih oblika turizma u razvoj turističke destinacije: 
 Specifični oblici turizma većinom su organizirani na individualnoj osnovi kao 
neovisne i homogene aktivnosti manjih grupa. 
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 Specifični oblici turizma osiguravaju polagan, dugoročan, lokalno kontroliran i 
reguliran razvoj s postupnom tranzicijom kroz faze životnog ciklusa destinacije 
ili proizvoda. 
 Specifični oblici turizma mogu generirati više prihoda za sve tržišne subjekte, 
zaposliti više lokalne radne snage i značajno potaknuti obiteljsko poduzetništvo. 
 Investicije u atrakcije, sadržaje i događaje uže su definirane i manjih su razmjera 
od investicija na masovnome turističkom tržištu. 
 Specifični oblici turizma većinom podrazumijavaju putovanja radi upoznavanja 
lokalne kulture i očuvanja tradicionalnih vrijednosti i društvenih zajednica. 
 
Postavlja se pitanje je li moguće pojedine specifične oblike turizma uklopiti u 
određeni turistički receptivni prostor ili nije, a vezano uz prirodne resurse, nužnu 
infrastrukturu, prilagođene sadržaje i ljudske resurse. Specifični oblici turizma 
osiguravaju polagan, dugoročan razvoj destinacije u kojoj je većina rezidenata 
uključena u neku direktnu ili indirektnu aktivnost koja podupire specifične turističke 
aktivnosti. Svaki od segmenata u okviru specifičnih oblika turizma zahtijeva zaseban 
marketinški i organizacijski pristup, investicije i zapošljavanje, ali isto tako generira 
različite ekonomske učinke u obliku prihoda, zapošljavanja i izvoza lokalnih 
proizvoda i usluga (Čavlek i sur., 2007). 
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4. TURISTIČKA DESTINACIJA 
Turistička destinacija je geografski prostor koji se razlikuje od mjesta stalnog boravka 
turista, a u kojoj se provodi turistička aktivnost i konzumiraju turistički proizvodi, tj. 
moguće ju je definirati kao lokaciju turističke potrošnje (Čavlek i sur., 2011). 
Turističku destinaciju određuje obilježje mobilnosti samih turista i ona može postojati na 
različitim razinama, od nacionalne, regionalne do subregionalne. Turistička destinacija je 
sustav koji sadržava raznovrsne elemente. Ona predstavlja fleksibilan, dinamičan prostor, 
čije granice određuje samo tržište, neovisno o administrativnim granicama. (Dulčić, 
2001). Destinaciju je teško definirati jer je ona odraz percepcije turista i definirana je 
turističkim kretanjima u okviru smještaja, atrakcija i usluga. Upravljanje destinacijom 
potrebno je ponajprije zbog njezine konkurentnosti i održivosti. U suvremenom turizmu 
nije dovoljno samo upravljati promjenama već je potrebno biti ispred njih, odnosno biti 
ispred konkurencije. Naglasak se stavlja na razvoj modela konkurentnosti i na elemente 
koji osiguravaju postizanje konkurentskih prednosti za bolje pozicioniranje turističke 
destinacije na ciljnom tržištu. Potrebno je graditi vlastiti imidž jer samo onaj tko će se 
prepoznatljivo razlikovati od konkurencije bit će interesantan u poplavi istovrsne ponude 
(Blažević i Peršić, 2009). 
Upravljanje turističkom destinacijom na destinacijskoj razini pripada menadžmentu 
destinacije ili destinacijskom menadžmentu. Destinacijski menadžment različito se 
shvaća i definira u turističkoj teoriji i praksi. Ako pođemo od spoznaje da destinacija 
predstavlja tzv. virtualnu organizaciju koju čini mreža neovisnih organizacija s 
određenim zajedničkim resursima i ciljevima poslovanja, potreban je zajednički 
menadžment koji treba upravljati zajedničkim resursima i ciljevima. (Slika 3.) S takvog 
stajališta, destinacijski menadžment koordinira one turističke funkcije u destinaciji koje 
ne mogu obavljati pojedinačni nositelji ponude ili zajednički imaju veće izglede za 
ostvarivanje ciljeva (Magaš, 2008). Destinacijski menadžment moguće je definirati kao 
poslovnu aktivnost koja spaja i koordinira rad različitih  poslovnih i drugih subjekata u 
kreiranju i realizaciji turističkog proizvoda radi ostvarenja njegove optimalne kvalitete, 
konkurentnosti, održivosti te postizanja optimalnih ekonomskih učinaka na turističkom 
tržištu. Ostvarivanje ciljeva destinacijskog menadžmenta moguće je ostvariti putem 
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različitih funkcija. Temeljne funkcije destinacijskog menadžmenta su: planiranje, 
organiziranje i kontrola (Čavlek i sur., 2011). 
a) Funkcija planiranja se treba zasnivati na integralnom  pristupu. Integralno 
planiranje je svjesna i kontinuirana planska aktivnost različitih aktera u cilju 
predviđanja, oblikovanja i usmjeravanja razvoja na određenom području. Integralno 
planiranje treba osigurati: analizu destinacije, viziju i ciljeve, strategiju, plan akcije te 
provođenje i kontrolu. 
b) Funkcija organiziranja – sustav povezivanja, koordiniranja i upravljanja različitim 
elementima turističke ponude radi optimalnog ostvarivanja planirane strategije. 
Uključuje funkciju marketinga i funkciju istraživanja i razvoja. 
c) Funkcija kontrole je nužna, posebno unutar turističke destinacije koja nastoji 
predstaviti jedinstven i cjelovit proizvod. Takav menadžment može se nazvati 
menadžmentom ukupne kvalitete. 
Slika 3. Upravljanje kvalitetom turističke destinacije 
 
Izvor: Modificirano prema Čavlek i sur.,(2011), Turizam-ekonomske funkcije i 
organizacijski sustav, Školska knjiga, Zagreb 
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5. ZDRAVSTVENI TURIZAM 
Sve izraženije suvremene masovne turističke migracije svojim obilježjima dotiču brojne 
oblasti društvenog života pa između ostalog nalazimo znakovite interakcije turističkog 
fenomena, zdravlja i zdravstvene kulture u emitivnim i receptivnim turističkim 
prostorima pa se uz to kreira i selektivni oblik zdravstvenog turizma. Zdravstvena kultura 
modernog društva u emitivnim zemljama podrazumijeva postojanje složenog sustava s 
nizom zdravstvenih institucija koje se između ostalog, bave i određivanjem načina 
korištenja slobodnog vremena ili pak liječenja kroz aktivni vid rekreacije koja je sve 
značajniji dio turističkih sadržaja. Nivo zdravstvene kulture ne samo da određuje 
kvantitetu turističkih kretanja, nego i njegove postojane dimenzije, vremensku 
distribuciju pa čak i sam vid turističke aktivnosti, vrstu smještajnog kapaciteta te u 
mnogim slučajevima i način korištenja prirodnih i drugih ljekovitih faktora. Treba 
istaknuti činjenicu kako je upravo zdravlje najstariji i najjači motiv turističkih kretanja. 
Stoga se cjelokupni turistički fenomen, skladno njegovim funkcijama u fizičkoj i 
psihičkoj rekuperaciji organizma, u širem smislu može svrstati u neki od oblika i formi 
zdravstvenog turizma. U tom se kontekstu i u svakodnevnoj turističkoj praksi, doduše 
različitoj u pojedinim zemljama, zdravstveni turizam kao selektivni oblik turizma u sve 
većoj ekspanziji, locira u širokoj lepezi od rekreativnih vidova wellness turizma do 
bolničkog turizma u organizaciji ugostiteljskih tvrtki odnosno zdravstvenih ustanova koje 
pružaju zdravstveno turističke usluge (Kušen, 2006). 
Razvijene europske turističke zemlje, uključivši i mediteranske, imaju  bogato gotovo 
dvostoljetno iskustvo u korištenju prirodnih faktora, a posebice u topličkim, 
thalasoterapeutskim i balneoterapeutskim centrima namijenjenim pretežito domaćoj 
klijenteli u okviru sustava zdravstvenog i socijalnog osiguranja, ali sve više i inozemnoj 
potražnji. Sve bogatijom ponudom toplica i lječilišta te određenih zdravstveno 
rekreativnih sadržaja kao nadopune klasičnoj turističkoj ponudi hotela više kategorije, 
zdravstveni turizam postaje sve značajniji element cjelokupnog hrvatskog turizma koji bi 
kvalitetnijim medicinskim programima i sadržajima mogao uspješno konkurirati na 
svjetskom turističkom tržištu. Porast nivoa zdravstvene kulture i narasle objektivne 
potrebe, uvjetovali su sve intenzivniji razvitak zdravstvenog turizma diljem svijeta, u koji 
se iz godine u godinu uključuje sve veći broj korisnika (Geić, 2011). 
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Svjetska zdravstvena organizacija 1948. godine definirala je zdravlje sljedećim riječima: 
Zdravlje nije samo odsutnost bolesti i iznemoglosti već isto tako opće fizičko, mentalno 
i socijalno blagostanje. U skladu s ovom definicijom u okviru turizma razvilo se novo 
područje koje se naziva zdravstveni turizam (Cerović, 2008). Tijekom turističkih 
putovanja turistima se nudi mogućnost okrijepe, odnosno rekreacije, liječenja, oporavka 
i rehabilitacije od mnogih bolesti, ali isto tako i održavanja dobroga zdravlja. 
Zdravstveni  turizam možemo definirati kao vrstu složene gospodarske aktivnosti u kojoj 
bitno mjesto zauzima stručno i kontrolirano korištenje prirodnih ljekovitih činitelja, 
postupaka fizikalne medicine i programiranih fizičkih aktivnosti u svrhu održavanja i 
unaprjeđenja fizičkoga, mentalnoga i duhovnoga zdravlja turista i poboljšavanje kvalitete 
njihova života (Kušen, 2006). S obzirom na stalni pad kvalitete suvremenog života 
uzrokovanog stresom i eko zagađenjem, zdravstveni turizam poprima sve značajniju 
ulogu u revitalizaciji  psihofizičkih sposobnosti čovjeka pa se u lječilištima i okruženju 
nudi uravnotežena prehrana, isključenost od buke i zagađenja zraka i voda, tjelovježba te 
brojni drugi društveni i duhovni programi. Osnovu zdravstvenog turizma čini korištenje 
prirodnih ljekovitih činitelja koji mogu biti morski, toplički i klimatski. Pod topličke ili 
balneološke činitelje spadaju termomineralne vode, peloidi (ljekovita blata), naftalan, 
klima, biljni pokrov, kvaliteta zraka, šetnice i sunčevo zračenje. Pod klimatske ljekovite 
činitelje spadaju promjena klimatskog mjesta, kvaliteta zraka i sunčevo zračenje. Kod 
klimatoterapije povoljan učinak imaju klimatski uvjeti i elementi karakteristični za neko 
područje. Pod morske ljekovite činitelje spadaju morska voda, alge, šetnice, biljni pokrov, 
pijesak, solanski peloid, morski peloid, kvaliteta zraka i klima. 
Prirodni ljekoviti činitelji koriste se kroz tri oblika prirodnog liječenja: klimatoterapiju, 
talasoterapiju i balneoterapiju. Klimatoterapija koristi ljekovite klimatske činitelje i 
postupke od kojih su se razvili sljedeći oblici liječenja: aeroterapija, helioterapija, 
speleoterapija. Talasoterapija koristi ljekovite morske činitelje i postupke, od kojih su se 
razvili sljedeći oblici liječenja: algoterapija, aromaterapija, kineziterapija, 
peloidoterapija. U Hrvatskoj postoji duga tradicija primjene talasoterapije u zdravstvene 
svrhe. Lječilišta koja koriste talasoterapiju mogu se pronaći u Crikvenici, Opatiji, Rovinju 
i Velom Lošinju. Balneoterapija koristi termomineralne vode, peloide i naftalan kroz 
različite njihove postupke, od kojih su se razvili sljedeći oblici liječenja: hidroterapija, 
peloidoterapija i naftalanoterapija. Nakon tri do dvanaest dana korištenja prirodnih 
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ljekovitih činitelja može se javiti balneoreakcija. Balneoreakcija je pokazatelj reaktivnosti 
organizma na primjenu prirodnih ljekovitih činitelja i znak je njihove jačine (Akcijski 
plan razvoja zdravstvenog turizma, 2014). 
Zdravstveni turizam je danas izašao iz početnih okvira i sve više u sebi uključuje 
raznovrsne usluge kao što su centri za masažu, klubovi i centri zdravlja, fitness, morske 
terapije, dijetalne terapije, psihoterapije, antistres terapije, tretmani ljepote, 
detoksikacijski tretmani. Posebno je popularan wellness turizam, koji predstavlja skup 
postupaka za postizanje tjelesne ravnoteže što se provodi u posebno koncipiranim 
turističko-ugostiteljskim objektima čiji je broj i u Hrvatskoj sve veći, a posebice na 
priobalju gdje je najrazvijeniji segment hotelijerske strukture. Razlikujemo tri temeljna 
oblika zdravstvenog turizma: lječilišni turizam, medicinski turizam i wellness turizam. 
Razvoj zdravstvenog turizma kao posebnog selektivnog oblika može biti od koristi, što 
se očituje u sljedećem: 
 Pokazuje najmanje sezonskih oscilacija čime omogućuje bolje 
iskorištavanje kapaciteta. 
 Pruža posebne mogućnosti iskorištavanja kapaciteta  u tzv. periodu mrtve 
sezone  obzirom na povoljne klimatske prilike primorja i karakter 
poremećaja potencijalnih korisnika turističko-medicinskih usluga. 
 Prosječna dnevna potrošnja povoljnija je nego kod ostalih kategorija 
turizma zbog složenijih usluga. 
 Ima najduži prosječan period boravka i omogućuje iskorištavanje 
relativno najšire turističke ponude, koja obuhvaća cjelogodišnji tretman te 
složene medicinske usluge. 
 Najmanje je elastičan u pogledu potražnje jer spada u egzistencijalne 
potrebe čovjeka. 
 Pruža veću stalnost zaposlenja i omogućava veći broj zaposlenih radi 
osiguranja potrebne kvalitete usluga. 
 Predstavlja najstabilniji oblik u kompleksu turističke  privrede. 
Planiranje razvoja zdravstvenog turizma logično mora pretpostavljati: na zdravstvenim 
principima izvršena ispitivanja ljekovitosti klime, mora i ostalih faktora prirodne sredine, 
tj. stručno utvrđene klimatske, odnosno bioklimatske karakteristike određenog lokaliteta. 
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Također, materijalne, organizacijske i kadrovske uvjete polikliničke i zdravstvene službe 
ili postojanje mogućnosti za njeno formiranje u okviru hotelskog kompleksa. Važan je 
nivo turističke, komunalne i zdravstvene opremljenosti pojedinih lokaliteta te 
upoznavanje stručnih medicinskih krugova i šire javnosti te realne i potencijalne 
turističke potražnje s klimatskim karakteristikama i pogodnostima mikro lokaliteta te 
mogućnostima liječenja. Orijentacija na ovaj oblik turizma evidentna je danas u gotovo 
svim turistički razvijenim zemljama i regijama slijedom ekonomske nužnosti optimalnog 
iskorištavanja kapaciteta u čemu zdravstveni turizam može odigrati važnu ulogu. 
Porastom industrijalizacije, urbanizacije te standarda uključujući i zdravstvenu kulturu, 
progresivno raste broj korisnika ovog oblika turizma, tako da je on postao značajna 
komponenta u svjetskoj turističkoj potražnji (Geić, 2011). 
5.1. Oblici zdravstvenog turizma 
Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. i Nacionalna strategija razvoja 
zdravstva Hrvatske 2012.-2020. prepoznaju tri oblika zdravstvenog turizma: wellness, 
lječilišni i medicinski turizam. 
a) Wellness turizam – podrazumijeva postizanje tjelesne i duhovne ravnoteže, pri čemu 
valja razlikovati medicinski od holističkog wellnessa.  Odvija se pretežito u hotelima i 
lječilištima. Medicinski wellness organizirano je provođenje zdravstveno-preventivnih i 
kurativnih programa u svrhu prevencije bolesti te očuvanja i unaprjeđenja zdravlja uz 
multidisciplinirani tim koji nužno uključuje liječnika, ali i drugo stručno osoblje (npr. 
fizioterapeut, kineziolog, nutricionist). Metode i postupci medicinskog wellnessa 
uključuju metode konvencionalne, komplementarne i tradicionalne medicine. Holistički 
wellness obuhvaća ostalu, vrlo šaroliku nemedicinsku ponudu. 
b) Lječilišni turizam – podrazumijeva stručno i kontrolirano korištenje prirodnih 
ljekovitih činitelja i postupaka fizikalne terapije radi očuvanja i unaprjeđenja zdravlja te 
poboljšanja vrsnoće života. Lječilišni turizam odvija se u lječilištima i specijalnim 
bolnicama. Naglasak je na revitalizaciji psiho-fizičkih sposobnosti u klimatskim, 
morskim i topličkim destinacijama/lječilištima kroz kure, posebne programe oporavka, 
uravnoteženu prehranu i sl. 
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c) Medicinski turizam – podrazumijeva putovanja u druga odredišta radi ostvarivanja 
zdravstvene zaštite, a što uključuje parcijalne kirurške zahvate, ali i stomatološke, 
kozmetičke, psihijatrijske i alternativne tretmane/zahvate, sve uz pripadajuće usluge 
njege i oporavka. Medicinski turizam odvija se u medicinskim ordinacijama, 
klinikama/poliklinikama i specijalnim bolnicama. Primarna motivacija putovanja na 
medicinske tretmane je vrhunska zdravstvena usluga, često uz niže troškove i u kraćem 
roku, ali i nemogućnost da se pojedini zahvati/tretmani realiziraju u vlastitoj zemlji. 
Ponuda zdravstvenog turizma u Hrvatskoj danas obuhvaća kompleksan skup pružatelja 
usluga wellnessa, lječilišnog i medicinskog turizma kako u sferi privatnog, tako i u sferi 
javnog sektora. Gotovo cjelokupna ponuda wellnessa, manji broj toplica ili termi i 
značajan dio ponude medicinskog turizma pretežito je u privatnom vlasništvu, 
predstavljajući tržišno orijentirano, uglavnom vitalno malo i srednje poduzetništvo. 
 Specijalne bolnice, lječilišta i veliki bolnički sustavi, koji kontroliraju najveći dio 
prirodnih ljekovitih činitelja koji se trenutno koriste (npr. termalne vode, naftalan), dio su 
sustava javnog zdravstva i maksimalno su usmjereni na korisnike Državnog zavoda za 
zdravstveno osiguranje (HZZO) (Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020., 
2013). 
 
5.1.1. Pružatelji zdravstveno - turističkih usluga (Slika 4.) 
Slika 4. Pružatelji zdravstveno-turističkih usluga 
 
Izvor: Institut za turizam - http://www.iztzg.hr/ 
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Wellness ponudom Hrvatske dominiraju hotelski wellness centri koji su postali 
neizostavan sadržaj hotela viših kategorija (4* i 5*). Najveći se dio hotelske wellness 
ponude, odnosno oko 60 wellness centara, nalazi na Jadranu. Njihova ponuda tipično 
uključuje sadržaje poput masaža, tretmana ljepote, sauna, bazena i fitnesa. Bazeni u 
hotelskim wellness centrima na Jadranu u najvećoj su mjeri punjeni morskom vodom. 
Ponuda raznih wellness paketa u kojima se kombiniraju usluge wellness centra s režimima 
prehrane, vježbanja, aromaterapije ili slično vrlo je uobičajena (Strategija razvoja turizma 
do 2020., 2013). 
Uz hotele, manji broj topličkih kompleksa također je u značajnoj mjeri orijentiran na 
ponudu wellness sadržaja. Riječ je o toplicama koje su sve izvan sustava HZZO-a i nalaze 
se u kontinentalnom dijelu zemlje. Uz standardne usluge masaža, tretmana ljepote i sauna, 
u ovim se kompleksima međutim velika pažnja pridaje i bazenskim sadržajima sa 
sustavima otvorenih i zatvorenih bazena te tzv. water fun (npr. s valovima, toboganima, 
vodenim topovima i sl.) i/ili tematiziranim (npr. terapeutski, relaksacijski i sl.) bazenima 
(npr. Vodeni planet u Termama Tuhelj). Dio bazena uobičajeno je punjen termalnom ili 
ljekovitom vodom. Usluge se tipično kombiniraju i nude u sklopu brojnih tematskih 
paketa (npr. antistress, detox, programi mršavljenja i sl.). Neki kompleksi surađuju s 
medicinskim ustanovama šireći svoju ponudu i na medicinske programe (npr. Liffe Class 
Terme Sv. Martin i Lumbalis centar s tretmanima za kralježnicu). 
Ponuda lječilišnog turizma obuhvaća medicinsku rehabilitaciju baziranu na korištenju 
prirodnih ljekovitih činitelja te počiva na sadržajima i uslugama specijalnih bolnica i 
manjeg broja lječilišta. Ovaj oblik liječenja, oporavka i prevencije ima dugu tradiciju u 
Hrvatskoj datirajući, primjerice, u slučaju Varaždinskih Toplica još iz doba antike, a 
intenzivnije se razvijajući od druge polovice 19. stoljeća. Tome svjedoče, primjerice, 
obalne talasoterapije u Opatiji i Crikvenici te niz drugih lječilišta. Povrh toga, Hrvatska 
raspolaže obilnim, kvalitetnim i očuvanim prirodnim ljekovitim činiteljima u rasponu od 
termalnih do talasoterapijskih. Može se ustvrditi da upravo lječilišni turizam predstavlja 
temelj vjerodostojnosti hrvatske zdravstveno-turističke ponude. Većina specijalnih 
bolnica i lječilišta nalazi se u kontinentalnom dijelu zemlje te koristi termalne izvore i 
mineralna ulja (naftalan) u svojim tretmanima, dok je manji broj, smješten na jadranskoj 
obali, usmjeren na korištenje ljekovitog blata, mora, zraka i klime kao ljekovitih činitelja. 
Neovisno o njihovoj lokaciji i razlikama u korištenju prirodnih ljekovitih činitelja, riječ 
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je o ustanovama specijaliziranim za rehabilitaciju nakon širokog spektra oboljenja (kao 
što su kardiovaskularne, respiratorne, neurološke, ortopedske, lokomotorne i/ili 
dermatološke bolesti). Uz to, neke specijalne bolnice razvijaju dodatnu ekspertizu u 
specifičnim domenama kao što su suzbijanje rizičnih činitelja (npr. pretilost, pušenje) ili 
liječenje ozljeda sportaša. Sve ustanove raspolažu visoko stručnim, specijalističkim 
medicinskim kadrom i uglavnom suvremenom medicinskom opremom. Uz izuzetak 
Istarskih i odnedavno Bizovačkih Toplica specijalne bolnice i lječilišta nalaze u javnom, 
odnosno županijskom vlasništvu. 
Velike javne medicinske ustanove, poput kliničkih bolničkih centara, kliničkih i općih 
bolnica ili poliklinika, ne pokazuju u ovom trenutku interes za medicinskim turizmom. 
Drugim riječima, medicinski turizam u Hrvatskoj moguće je u ovom trenutku poistovjetiti 
ponajviše s ponudom rastućeg broja specijaliziranih privatnih zdravstvenih ustanova. 
Radi se uglavnom o srednjim i manjim ordinacijama specijaliziranim u najvećoj mjeri za 
stomatologiju, plastičnu kirurgiju i dermatologiju, IVF, oftalmologiju, ortopediju, 
fizikalnu medicinu i/ili rehabilitaciju, iako stasaju i veće privatne poliklinike sa širim 
spektrom djelatnosti (npr. Medico, Rijeka) te specijalizirane klinike (npr. Klinika 
Magdalena za kardiovaskularne bolesti) i specijalne bolnice (npr. Dr. Nemec, Akromion, 
Sv. Katarina) (Strategija razvoja turizma do 2020., 2013).  
5.2. Trendovi u zdravstvenom turizmu 
Starenje populacije, rast životnog standarda i društvene vrijednosti koje pridaju veliki 
značaj zdravom stilu života megatrendovi su koji danas karakteriziraju razvijene svjetske 
ekonomije pridonoseći, između ostalog i snažnom rastu zdravstvenog turizma u Europi i 
Sjevernoj Americi. 
a) Demokratizacija potražnje i diverzifikacija proizvoda – porast novih ciljnih skupina 
(mlađi korisnici i poslovni klijenti). Razvoj novih proizvoda (preventivni zdravstveno-
turistički programi poput holističkih programa za zdravlje tijela i duha, lifestyle programi, 
detox programi i wellness programi u cilju zdravijeg života. 
b) Podrška osiguravajućih društava za programe zdravstvene preventive – zdravstvena 
osiguranja će podržavati preventivne programe zdravlja. 
c) Rastuća uloga i značaj medicine te daljnja specijalizacija, standardizacija i regulacija 
medicinskih usluga. 
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d) Brendiranje – konkurencija će nametati potrebu brendiranja u funkciji veće 
prepoznatljivosti. 
e) Tehnološke inovacije – kontinuiran i brz razvoj zdravstvene tehnologije. 
f) Autentičnost – osjećaj za mjesto vrlo je bitan faktor u zdravstveno-turističkoj ponudi te 
će lokalni identitet, hrana, ljekoviti činitelji i znanje u njihovoj primjeni biti sve prisutniji 
u tretmanima, na menijima i u uređenju objekata.  
g) Okolišna osjetljivost – ponuda zdravstvenog turizma, kao proizvoda motiviranog 
osobnim zdravljem, nužno će morati voditi brigu i o zdravlju okoliša te se, u tom 
kontekstu, predviđa snažan zaokret ka sveobuhvatnoj zelenoj praksi, od korištenja 
prirodnih sastojaka u tretmanima i prehrani, preko korištenja prirodnih materijala, svijetla 
ili ventilacije u uređenju prostora do okolišno odgovornog upravljanja energijom, vodom 
i otpadom na razini objekata i cijelih destinacija. 
Tržišni trendovi govore u prilog daljnjeg rasta zdravstvenog turizma, ali ukazuju i na 
promjene njegovih obilježja u smjeru izraženije medicinske utemeljenosti i 
specijalizacije, okolišne osjetljivosti te veće povezanosti s autentičnim lokalnim 
ambijentom (Strategija razvoja turizma do 2020., 2013). 
5.3. Činitelji koji utječu na odabir destinacije odmora motiviranog zdravljem 
Većina posjetitelja zdravstvenih i spa/wellness destinacija, odnosno centara dolazi u njih 
ili u želji da sanira neku bolest ili da popravi ukupno psihofizičko stanje organizma. 
Posjetiteljima zdravstvenih spa/wellness destinacija i centara podjednako su važni kako 
tjelesni, tako i psihički tretmani. Svima im je zajedničko da se žele osjećati dobro pri 
čemu je način na koji to postižu različit. Neki od specifičnih motiva su: 
 Želja da se osjećaju bolje kroz ugađanje sebi i uživanje – ovaj segment 
potražnje očekuje da će u zdravstvenim i spa/wellness centrima imati na 
raspolaganju cijeli niz tretmana. 
 Oslobađanje od stresa ili njegovo umanjivanje – za osobe koje u 
zdravstvene i spa/wellness centre dolaze da bi se rekuperirale, napunile 
baterije, odnosno privremeno pobjegle iz stresne svakodnevice. 
 Želja da se postigne holističko/cjelovito zdravlje- za osobe koje traže 
unutarnji mir, razumijevanje i prihvaćanje sebe. 
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 Želja da se održi dobro zdravlje putem rada na sebi – za osobe koje žele 
otkriti kako odabir određenog životnog stila može voditi do boljeg zdravlja 
i kvalitetnijeg načina života. 
 Rehabilitacija – za osobe kojima je potreban oporavak od bolesti, ozljeda 
ili operacija. 
 Postizanje dobre fizičke kondicije . 
 Dobivanje stručnih savjeta o njezi, ljepoti i prehrani te o tehnikama koje 
će moći primijeniti kod kuće kako bi prema potrebi mogli simulirati 
doživljaj boravka i tretmana u zdravstvenim i spa/wellness centrima. 
Među posjetiteljima zdravstvenih i spa/wellness centara još uvijek pretežito su žene 
srednje i starije životne dobi. Posjetitelji su iznadprosječno obrazovani i dobro financijski 
situirani, često putuju i tijekom putovanja troše više od prosjeka. Vrlo često u 
svakodnevnom životu uzimaju vitaminske dodatke, vode računa o zdravoj prehrani, traže 
načine na koje će umanjiti stres, odnosno njegove posljedice te se općenito žele osjećati 
dobro i biti zadovoljni svojim izgledom (Tomljenović i Kunst, 2011). 
5.4. Ključni faktori uspjeha u zdravstvenom turizmu 
Obilježja postojeće prakse i tržišni trendovi upućuju na sljedeće ključne činitelje uspjeha 
u zdravstvenom turizmu, a koje je moguće podijeliti u četiri osnovne domene: 
a) Usluge – razina cijena, kvalifikacije i iskustvo liječnika i stručnog osoblja, opći odnos 
prema pacijentu i pratitelju, transparentna informacija o sadržaju kupljenih usluga, 
mogućnost konzultacije i detaljno objašnjenje zahvata prije dolaska. 
b) Obilježja institucije/centra – ugled institucije, visoki higijenski standardi u funkciji 
sprječavanja bolničkih infekcija, kontinuirano osuvremenjivanje opreme, smirujući i 
opuštajući ambijenti prostora, uključeni elementi lokalnog identiteta, okolišno odgovorna 
praksa. 
c) Obilježja destinacije – poželjan imidž destinacije, dostupnost destinacije uključujući 
prometne veze te ulaz u zemlju, dokazana i priznata ljekovita svojstva prirodnih činitelja, 
raspoloživost kvalitetnih kapaciteta i stručnog osoblja za rekuperaciju nakon zahvata, 
raspoloživost kvalitetnog i cjenovno prihvatljivog smještaja za pratitelje, raspoloživost 
institucija primarne zdravstvene zaštite u destinaciji ili u neposrednoj blizini, 
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raspoloživost raznovrsnih kulturnih i zabavnih te sportsko-rekreacijskih sadržaja, 
okolišno odgovorna praksa i komunalna uređenost destinacije, dostupnost besplatnog 
WIFI-a. 
d) Promocija i prodaja – efikasna nacionalna promocija, atraktivne i informativne Internet 
stranice destinacije i zdravstveno-turističkih centara, mogućnost organizacije i plaćanja 
zdravstvenog i turističkog dijela boravka na jednom mjestu (one-stop-shop). 
(Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020., 2013). 
5.5. Animacijski programi u zdravstvenom turizmu 
Wellness je cjeloviti koncept zdravlja i života te obuhvaća područja zdravog kretanja, 
prehrane, opuštanja i ovladavanja stresom do socijalnog osjećaja ugode i spiritualnosti. 
Tjelesne aktivnosti, rekreacija, zdrava prehrana, duhovne aktivnosti, njega, masaža, 
odmor i opuštanje elementi su zdravog životnog stila. Wellness nije vezan za mjesto ni 
vrijeme, već je pažljivo kreiran model življenja baziran na holističkoj filozofiji. Wellness 
je zapravo novi koncept pristupa životu, koji podrazumijeva niz sadržaja, programa i 
proizvoda koji se koriste kako bi se unaprijedilo zdravlje i kvaliteta života.  
Wellness programi zahtijevaju od pojedinca aktivno sudjelovanje, svjesnost i učenje. U 
wellness ponudi mnogih zemalja postoji niz različitih kinezioloških programa za tijelo i 
duh, raznih duhovnih tehnika, mnoštvo medicinskih i dijagnostičkih usluga, kao i 
različitih edukativnih programa koji uče pojedinca kako se nositi sa stresom, kako 
uspješno komunicirati, kako se zdravije hraniti, misliti i osjećati. Kineziološki programi 
opuštajućeg karaktera koji su usmjereni na psihofizičko zdravlje su: relax yoga, antistres 
workout, pilates yoga, thai chi, yoga u termalnim vodama, meditacije, vježbe disanja, 
pilates yoga. Karakteristika ovakvog tipa wellness programa jest sinergija djelovanja 
fizičkog, emocionalnog i psihičkog aspekta svakog pojedinca (Cerović, 2008). 
U wellness centrima također je veoma široka ponuda raznih vrsta masaža: 
a) Medicinska/terapijska masaža – usmjerena na rješavanje boli i napetosti. Namijenjena 
je osobama koje pate od križobolje, bolova u mišićima ili osobama koje se žele 
jednostavno opustiti. 
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b) Tui na kineska masaža s akupresurom – energetska masaža koja uključuje akupresuru, 
istezanje meridijana, masažne i manipulativne tehnike. Pomaže kod migrene, ukočenog 
vrata, tjeskobe. 
c) Refleksna masaža stopala – djeluje na smanjenje glavobolja, protiv nesanice i lošeg 
raspoloženja. 
d) Limfna ručna drenaža - pozitivno djeluje na detoksikaciju i jačanje imunološkog 
sustava, stimulira cirkulaciju, otklanja višak tekućine, djeluje antistresno. 
e) Aroma masaža eteričnim uljima – koristi prirodna eterična ulja, jača psihofizičko 
zdravlje. 
f) Pantai masaža biljnim pečatima – uključuje posebnu tehniku masiranja s toplim 
pečatima punjenim ljekovitim biljem ili voćem. 
g) Hot stone masaža vrućim kamenjem – toplina i energija vulkanskog kamenja puni 
baterije i otklanja posljedice stresa. 
U ponudi za poboljšanje kondicije i zdravlja nude se npr. šetnje kroz prirodu, u planine, 
uz more te razni sportovi: jedrenje, tenis, golf, planinarenje, skijanje. Također se nude 
razni oblici rekreacije kao što su aerobic, aqua aerobic, ples, fitness, plivanje, pilates, 
yoga i slično. U ponudu opuštanja spadaju različite tehnike masaža uz korištenje 
ljekovitih svojstava vode i mora, parnih kupelji i hidroterapije. U ponudu za uljepšavanje 
ubrajaju se različiti tretmani lica i tijela radi njege i boljeg izgleda kože. Tretmani na tijelu 
izvode se različitim kremama, uljima i biljnim aroma preparatima, ljekovitim blatom, 
algama i soli. Tretmani se koriste radi poboljšanja zdravlja i njege kože. Ponuda edukacije 
sadržava programe edukacije o wellnessu i njegovom poslovanju, te nudi i edukaciju za 
buduće zaposlenike u wellnessu. Ponuda zdrave hrane i pića temelji se na prirodnoj bio 
prehrani koja uključuje povećan unos voća i povrća, žitarica i vode. Balansirana prehrana 
uključuje načela makrobiotike koja simbolizira jednostavnost pri jelu, životni stil koji 
pogoduje dobrom i aktivnom starenju te povećan unos cjelovitih i organskih žitarica i 
mahunarki, povrća, voća, algi i sjemenki. Makrobiotički pristup podrazumijeva življenje 
u skladu s prirodom jer je čovjek njen sastavni dio (Cerović, 2008). Uz zdravstveni 
turizam i ponudu wellness sadržaja veže se održivi razvoj turizma, koji ima za cilj 
povezati čovjeka i prirodu te održati sociokulturne vrijednosti. Primjena koncepcije 
održivog razvoja u turizmu treba osigurati da nekontrolirani razvoj ne uništi ili devastira 
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resurse na temelju kojih se turizam i počeo razvijati. Ekološka održivost razumijeva 
razvoj koji je usklađen s održavanjem ekoloških procesa, biološkim raznolikostima i 
resursima. Uz održivi razvoj razvija se ekoturizam. Ekoturizam je putovanje i posjet 
krajevima s relativno očuvanom ili netaknutom prirodom, uz odgovornost prema okolišu 
kojim se potiče očuvanje prirodnih ili kulturnih vrednota uz minimalan utjecaj na okoliš 
te aktivno uključivanje lokalnog pučanstva. Ekoturizam podrazumijeva sve forme 
turizma vezane uz prirodu te je motiviran odgovornošću prema prirodnoj i kulturnoj 
okolini uz nastojanje da se kontinuirano doprinosi lokalnom gospodarstvu (Čavlek i sur., 
2011). 
5.5.1. SPA usluge wellness centra i animacijski programi 
Usporedno s wellness centrima razvijaju se i SPA usluge. SPA je riječ latinskog porijekla  
i skraćenica za sintagmu sanus per aqua, što znači zdravlje kroz vodu. Pod pojmom SPA 
podrazumijevaju se destinacije s izvorom termalne ili mineralne vode, koja se zbog 
ljekovitih karakteristika koristi za piće i kupanje.  U takvim se destinacijama zdravlje 
poboljšava i putem povećane aktivnosti i specijalne prehrane. SPA programi koji se 
najčešće nude u wellness centrima su: parna kupelj, sauna, infracrvena sauna, biosauna, 
kaldarij, lakonij, tuš doživljaji i relax sobe. SPA i beauty programi dijele se na tretmane 
za lice i tretmane za tijelo. 
Tretmani za lice su: 
 Decleor aroma masaža lica - uključuje aroma esencijalna ulja i balzame prema 
tipu kože. 
 Decleor aromaterapija lica – aroma masaža lica prema tipu kože koja uključuje 
prirodne aroma maske. 
 Antiage facial – tretmani za osvježenje, regeneraciju i učvršćivanje kože. 
 Clasical facial – tretmani čišćenja lica s prirodnim aroma preparatima na bazi 
prirodnih ljekovitih preparata i eteričnih ulja. 
Tretmani za tijelo uključuju SPA manikure i pedikure, depilacije i anticelulitne programe 
(pakunzi tijela s bioaktivnim komponentama protiv celulita, anticelulitne masaže, 
elektrostimulacije, vježbe i rekreaciju) (Cerović, 2008). 
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5.6. Primjer zdravstvenog turizma u Hrvatskoj – Life Class Terme Sv. Martin 
Life Class Terme Sv. Martin predstavljaju destinaciju u kontinentalnoj Hrvatskoj za 
wellness, sport i aktivni odmor, kongrese i team building uz vrhunski gastronomski 
doživljaj i prekrasnu prirodu. Centar resorta Termi Sv. Martin čini kompleks zatvorenih 
bazena s termalnom vodom, ljetni aquapark, wellness centar , gastronomski punktovi i 
golf tereni. Smještajna ponuda uključuje Apartmane Regina i Hotel s četiri zvjezdice Spa 
Golfer. U sklopu hotela nalazi se luksuzni wellness centar na 1.800 kvadrata koji uz 
holističke programe, individualni pristup te modernu opremu pruža jedinstvo duha i tijela. 
Misija Termi Sv. Martin i brenda LifeClass ističu se u tri stvari: zdrav život, sport i 
rekreacija te lokalna gastronomija, što se ujedno iščituje i u sloganu "Svijet zdravih 
užitaka". Wellness centar u svojoj ponudi nudi različite wellness programe: antistres 
masaže lica, glave i vrata, limfnu drenažu s aromaterapijom, masažu s vrućim vulkanskim 
kamenjem, ritmičku masažu Rudolf Steiner, Tui Na kinesku masažu s akupresurom, 
vedaroma masažu. U posebnoj ponudi nalazi se tajlandska masaža, aroma masaža uljem 
limunske trave i tajlandska masaža s kokosovim uljem. Medicinski wellness u svojoj 
ponudi sadrži dva programa: Iqcure Better Life i programe za zdravlje kralježnice u 
suradnji s Poliklinikom Lumbalis. Iqcure je medicinsko turistički koncept koji objedinjuje 
odmor, zdravlje i wellness. U svega 45 minuta radi se cjeloviti pregled tijela i određuje 
terapija. Paketi su podijeljeni u više kategorija: muško zdravlje, žensko zdravlje, antistres 
paket, relax paket, paket za vitalnost, paket Basic, paket za rehabilitaciju. Poliklinika 
Lumbalis specijalizirana je poliklinika za ortopediju, traumatologiju i fizikalnu terapiju.  
Prepoznatljiva je po individualnom pristupu svakom od pacijenata. Svijet sauna u ponudi 
Termi Sv. Martin sadrži: finsku saunu, parnu saunu, bio saunu s aroma i kromoterapijom, 
rimsku saunu i ledenu špilju. Dodatna ponuda sadrži: Kneippovu kupku za stopala s 
grijanim klupama, terapiju hladni bunar namjenjuju rashlađivanju tijela nakon korištenja 
saune, prostor za odmor na ergonomskim ležaljkama uz kromoterapiju (terapija bojama) 
i refresh kutak - voće, čajevi i voda. Bazeni Termi Sv. Martin su mjesto gdje će um, tijelo 
i duh pronaći ravnotežu kroz ljekovitu termomineralnu vodu. Bazenski kompleks Hram 
života sadrži moderan kompleks s elementima filozofije dr. Rudolfa Steinera (um, tijelo  
i duh). U sklopu termomineralnog kupališta nalazi se i Ion bar gdje se poslužuje ionizirana 
voda sa svježim voćem i zdravi deserti poput moderne i zdrave međimurske gibanice. U 
sklopu resorta nalazi se mjesto koje spaja okuse tradicije s modernim okusima inovativnih 
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kulinarskih tradicija, pod nazivom Le Batat. Restoran u svojoj ponudi ima jela temeljena 
na batatu. Jelovnik upotpunjuju i jela pripremljena od mesa lokalnog podrijetla, kao i 
poznata međimurska riba smuđ. Restoran surađuje s obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima  međimurskog kraja u nabavi namirnica. Neka od jela koja se nalaze na 
jelovniku restorana su: cezar salata s batatom i piletinom, krem juha od buče, njoki od 
ljubičastog batata s povrćem i bučinim košticama, smuđ paniran u bučinim košticama, 
trganci s biftekom i umakom od gljiva, zdrava i moderna verzija međimurske gibanice, 
kremšnita od batata, torta od sira s bučinim košticama. Požele li  turisti upoznati 
Međimurje kao turističku destinaciju LifeClass Terme Sv. Martin organiziraju izlete kako 
bi turisti mogli doživjeti i upoznati raskoš međimurskog kraja. Međimurje danas 
predstavlja top destinaciju kontinentalne Hrvatske zbog svoje bogate kulturne, povijesne, 
tradicijske baštine, vjerske i povijesne arhitekture dok najveći značaj turizmu daju 
prirodne ljepote i zaštićeno područje regionalnog parka Mura-Drava. Izleti uključuju 
posjet gornjem Međimurju i upoznavanje s vinskom cestom, posjet Mađerkinom brijegu, 
posjet Vinskoj kući Hažić i isprobavanje domaćih proizvoda (sok od jabuke, sok od 
jabuke i aronije, čips od jabuka, domaći sendviči uz kapljicu vina), posjet Farmi Jelena, 
Mlinarskoj kući i Mlinu na Muri. Suvenirnica Pinklec u sklopu resorta nudi informacije 
o Međimurju kao turističkoj destinaciji i domaće, zdrave i lokalne suvenire te proizvode. 
Posebnost promocije Međimurja je Međimurska večer koja se održava svakog petka u 
restoranu Mira gdje se gostima prezentira međimurska kultura, povijest i tradicija. 
LifeClass Terme Sv. Martin  teško je okarakterizirati. Osim wellness turizma, 
destinacijskog, gastronomskog, održivog turizma veliku pažnju pridaju i sportskom 
turizmu. Biciklizam, golf, yoga, pilates, teretana samo su neki od sportskih sadržaja.  U 
svojoj ponudi imaju i kongresni turizam. Zahvaljujući kvalitetnom hotelskom smještaju, 
apartmanskom naselju, prirodnim i kulturnim ljepotama te domaćinstvu lokalnih ljudi, 
resort je idealan izbor za organizaciju kongresa, seminara, sastanaka, događaja ili team 
buildinga. Kongresna dvorana Mura okuplja veći broj dok je za manja poslovna 
okupljanja zadužena Kongresna dvorana Drava. W-lounge dvorana je nova dvorana za 10 
osoba i idealna je za poslovna druženja. Beauty centar smješten je Hotelu Spa Golfer i 
donosi bogat izbor kozmetičkih tretmana poput: anti age tretmana za lice, ultimativni 
lifting za lice, vinsku  anti age peel  masku za tijelo, vinsku terapija za tijelo, masku i 
masažu. Prilikom kozmetičkih tretmana koristi se Comfort Zone bio kozmetika. 
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Proizvodi Comfort Zone sadrže prirodne sastojke, a kozmetika se pakira u pakiranja 
dobivena iz recikliranog materijala. Life Class Terme Sv. Martin izvrstan su pokazatelj 
spoja zdravstvenog, održivog, kongresnog, gastronomskog i ekoturizma. Zahvaljujući 
njima gornje Međimurje postalo je top turistička destinacija (https://www.spa-
sport.hr/hr/).  
5.7. Primjeri aroma turizma 
1. Aroma Gelato – 100% prirodni sladoled bez aditiva, boja i glutena smjestio se u 
Aroma Boutique u Poreču. U ponudi se nalazi 36 okusa sladoleda od kojih se 
ističu: okus karamele s cvijetom soli, okus limuna s bosiljkom, okus naranče s 
đumbirom, okus mascarponea s datuljama i orasima (http://www.journal.hr/ 
lifestyle/aroma-gelato-otvorio-vrata-prvog-aroma-boutiquea-u-hrvatskoj/ ). 
2. Festival samoniklog bilja u Kršanu – 9. izdanje festivala bilo je u znaku biljaka za 
proljetnu detoksikaciju organizma (medvjeđi luk, maslačak, divlji radič). Na 
festivalu su predstavljeni domaći prirodni proizvodi od ljekovitog bilja, aroma 
pripravci i aroma kozmetika (http://www.istra.hr/hr/regije-i-mjesta/mjesta-i-
gradovi/ltz-krsan/dogadjanja/festival-samoniklog-bilja).  
3. Sapunoteka je obiteljski obrt koji se bavi proizvodnjom prirodne aroma kozmetike 
na bazi maslinovog ulja. Sastojke koje koriste u proizvodnji prirodne kozmetike 
sami uzgajaju u svojem vrtu te koriste prirodna domaća eterična ulja. Pakiranja su 
ekološka i proizvodi nisu testirani na životinjama (https://sapunoteka.com/).  
4. Proljetne radionice prirodne kozmetike u Varaždinu – Gradska tržnica Varaždin i 
Srednja strukovna škola Varaždin 10. ožujka 2018. godine organizirale su 
radionicu izrade prirodne kozmetike. Posjetitelji su mogli naučiti o izradi prirodne 
kozmetike, baznim uljima, eteričnim uljima te se sami okušati u izradi prirodne 
kozmetike (http://www.varazdinske-vijesti.hr/magazin/veliki-interes-zaradionicu 
-prirodne-kozmetike-na-varazdinskoj-trznici-14392/).  
5. Festival soli u Ninu- posjetitelji otkrivaju blagodati soli, njeno korištenje u službi 
ljepote i njege kože te pravilne primjene u kuhinji (http://www.solananin.hr/ 
hr/pocetna/).  
6. Aromaputovanja – Aroma Tours stranica nudi putovanja upoznavanja turističkih 
destinacija kao što je posjet poljima lavande u Francuskoj, posjet aromama 
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Toskane (https://aroma-tours.com/).  
7. Kongres ljekovitog i aromatičnog bilja zemalja Jugoistočne Europe (AMAPSEC) 
– kongres je okupio znanstvenike s područja jugoistočne Europe koji se bave 
etnobotanikom, fitokemijom i kultivacijom ljekovitog aromatičnog bilja 
(http://www.hbod.hr/hr/10thCMAPSEEC)  
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6. AROMATERAPIJA I AROMAKOZMETIKA 
Počeci suvremene aromaterapije sežu u tridesete godine dvadesetog stoljeća. Francuski 
kemičar René-Maurice Gattefossé izvodio je pokuse s eteričnim uljima te otkrio njihov 
ogroman iscjeliteljski potencijal. Iz tih početaka aromaterapija razvila se u današnji opće 
priznat oblik liječenja. Aromaterapija temelji se na holističkim načelima, to jest liječenju 
cijele osobe umjesto tek niza simptoma. Predstavlja vrlo human proces utemeljen na 
dodiru, komunikaciji i radu s ljudima, za razliku od klasične medicine.  Aromaterapija je 
dio fitoterapije, predstavlja kontrolirano korištenje eteričnih ulja u svrhu očuvanja 
zdravlja te liječenja i prevencije bolesti. Svoju primjenu pronalazi i u kozmetici u kojoj 
se eterična ulja koriste u pripravcima za njegu kože lica i tijela te u sklopu masaže za 
poboljšanje stanja kože. Aromaterapijom su se koristili iscjelitelji Kine, Tibeta, Indije i 
srednjeg Istoka, a na njoj je prije oko 5000 godina, gotovo u potpunosti bila zasnovana 
medicina staroga Egipta. Danas je ova vrsta terapije našla svoje mjesto u medicini 
(prevencija i rehabilitacija), u kozmetici i psihologiji, u kućnoj uporabi, u kemiji, 
agronomiji, u društvenim djelatnostima, ali i u prehrambenoj industriji. Eterična ulja su 
smjese hlapivih, biološki aktivnih spojeva dobivenih iz biljaka destilacijom ili 
tiještenjem. Sastavnice eteričnih ulja djeluju na tkiva i organe te hormonski i živčani 
sustav. Eterična ulja svojim mirisom djeluju i na raspoloženje i emocije (Hoare, 2010). 
6.1. Pregled eteričnih ulja i njihovih dobrobiti na čovjeka 
 Eterično ulje kamilice ublažava i umiruje pa je osobito blagotvorno u stanjima 
povezanim sa stresom, 
 Eterično ulje limete poboljšava raspoloženje i pomaže kod bezvoljnosti, 
 Eterično ulje grejpa pomaže razbistriti um i podiže nisko samopouzdanje, 
 Eterično ulje eukaliptusa pomaže kod psiholoških problema te ublažuje 
glavobolju, 
 Eterično ulje lavande ublažava, uravnotežuje i smiruje te pomaže kod 
razdražljivosti i nesanice, 
 Eterično ulje bosiljka pomaže kod živčane iscrpljenosti i menstruacijskih 
problema, 
 Eterično ulje đumbira potiče pamćenje te uravnotežuje duh 
(Hoare, 2010). 
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6.2. Primjena eteričnih ulja u prirodnoj aromakozmetici 
Aromakozmetika predstavlja prirodnu kozmetiku baziranu na prirodnim baznim uljima 
uz dodatak prirodnih eteričnih ulja. Gotovi kozmetički proizvodi koji se nude na tržištu 
obiluju umjetnim sastojcima, lažnim mirisima, neprirodnim dodatcima i kemijskim 
spojevima koji izazivaju alergijske reakcije kože. Aroma kozmetika  potiče prokrvljenost, 
jača metabolizam kože, potiče elastičnost, regenerira, oživljuje, pomlađuje, daje 
prozračnost i opskrbljuje kožu hranom i kisikom. Eterična ulja moraju biti visoko 
kvalitetna i kemotipizirana, a ljekovito ulje ekološki uzgojeno. Aroma kozmetika ne 
sadrži parabene, sintetske mirise, naftne derivate i rafinirana ulja. Razlikujemo prirodnu 
dekorativnu kozmetiku, kozmetiku s glinom (zelena i bijela), hipoalergenu kozmetiku, 
prirodne kreme i ulja s ljekovitim biljkama, prirodne parfeme. Najčešće korištena bazna 
ulja koja se primjenjuju u izradi aroma kozmetike su: arganovo ulje, kokosovo ulje, 
maslinovo ulje, jojobino ulje i ricinusovo ulje. Prirodna aroma kozmetika trebala bi imati 
jedan od certifikata za prirodnu i organsku kozmetiku: 
 Certifikat NaTrue jedan je od najstrože definiranih kontrolnih 
mehanizama za proizvođače prirodne kozmetike. Proizvodi s tim 
certifikatom sadrže minimalno obrađene prirodne i organske sastojke, a 
proizvođači moraju poštovati proces proizvodnje koji minimalno utječe na 
okoliš. 
 BDIH njemački je certifikat udruženja proizvođača i prodavača 
farmaceutskih, zdravstvenih i kozmetičkih proizvoda te dodataka 
prehrani.  
 EcoCert je francuska organizacija za ekološko certificiranje koja jamči da 
u proizvodima nema GMO-a, parabena, silikona, sintetičkih boja i mirisa. 
Ambalaža mora biti biorazgradiva i proizvodi ne smiju biti testirani na 
životinjama. 
Trend zdrave hrane i zdravog načina života mnogi prakticiraju, a prednost prirodne 
aromaterapije i aromakozmetike je u tome što se može prilagoditi trenutnim i 
individualnim potrebama svake osobe (Buck, 2014). 
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7. ZDRAVSTVENI TURIZAM U HRVATSKOJ – PRIMJERI 
Zdravstveni turizam u Hrvatskoj ima prirodne predispozicije, dugu tradiciju i odličnu 
infrastrukturu. Osim što je prirodno i geografski za to predodređena, Hrvatska je već 
stoljećima obrazovanjem, stručnošću i iskustvom potvrđeno odredište zdravlja. Prirodne 
predispozicije poput ugodne klime, blagog podneblja i prirodnih čimbenika, kao i blizine 
europskih odredišta zacrtale su Hrvatskoj put u zdravstvenom turizmu još u 19. stoljeću. 
Još od tada put se kreće istim smjerom, upotpunjen novim stručnim znanjima i 
tehnologijom, izvrsnom turističkom i prometnom infrastrukturom te konkurentnim 
cijenama. Štoviše, nacionalna i regionalna poslovna politika te razvojni dokumenti u 
novije vrijeme svim oblicima zdravstvenog turizma (medicinskom, lječilišnom te 
wellness ponudi) daju jasan smjer, novu energiju, ali i jamstvo usluge koja poštuje najviše 
međunarodne standarde. U Hrvatskoj  potraga za zdravljem ima miris bora i lavande, 
pogled na zelene brežuljke ili na morsko plavetnilo, snagu gorske rijeke, okus netom 
pripremljenog zdravog obroka od ekološki uzgojenih namirnica te čaše pitke vode s 
izvora.  Slogan Hrvatske turističke zajednice u području Zdravstvenog turizma glasi: "Ne 
ispunjavajte život danima, ispunite dane životom" (Hrvatska turistička zajednica - 
https://htz.hr/hr-HR). 
7.1. Istra – „Život u pokretu“ 
Istra je mozaik sazdan od bogate i raznovrsne ponude u kojoj će svatko stvoriti i „boravak 
po svom“ kao vrhunski spoj odmora, aktivnog života i opuštenosti. U sjeverozapadnom 
dijelu poluotoka Istre nalaze se Istarske toplice, nastale na izvoru ljekovite vode Sv. 
Stjepana čija sumporna, optimalno radioaktivna topla voda puna minerala izvire u 
motovunskim šumama, a ulijeva se u rijeku Mirnu. Ljekovita su svojstva prvi puta 
potvrđena analizom 1858. godine, a danas se upotrebljava u liječenju kroničnih, 
reumatskih, dermatoloških bolesti, bolesti gornjih dišnih putova, ginekoloških problema 
i oporavku poslije operacija. Istarski hoteli imaju razvijenu wellness ponudu u kojoj se 
nude individualni programi prilagođeni svačijim potrebama. Istra je prepoznata kao 
idealna turistička regija  poznata po tartufima od kojih se pripremaju odlične delicije, 
Pulska Arena jedna je od najbolje očuvanih rimskih amfiteatara, grad Umag organizator 
je ATP turnira i izvrstan promotor sportskog turizma, Poreč je turističko odredište u kojem 
se nalazi Eufrazijeva bazilika pod zaštitom UNESCO-a, grad Rovinj poviješću je i 
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arhitekturom jedan od najromantičnijih mediteranskih gradića koji je svoju reputaciju 
potkrijepio i vrhunskom turističkom ponudom wellnessa i aktivnog života u kojoj su 
zdravlje i ugodan odmor saveznici, a na otočju Brijuni poznatom po bogatoj povijesti 
nalazi se Nacionalni park Brijuni (Hrvatska turistička zajednica - https://htz.hr/hr-HR). 
7.2. Kvarner –„Regija zdravlja“ 
Kvarner je odavno snažno povezan sa zdravstvenim turizmom čije znanstvene potvrde 
sežu daleko u 19. stoljeće. Tada je već bilo posve jasno: ova je regija predodređena kao 
odredište zdravlja. Jedinstveno kvarnersko podneblje, snaga morskih valova, zrak s 
čudesnom kombinacijom djelovanja morske vode i aromatičnog bilja te drugim vrijednim 
značajkama udružili su se s dugom tradicijom i stručnim kadrovima. Štoviše, u modernim 
se centrima za thalassotherapiju svojstva morske vode, algi i zraka upotrebljavaju i u 
tretmanima za povećanje vitalnosti i ljepotu. Regija je to s dugom turističkom tradicijom. 
Najdužu ima grad Opatija čija je turistička povijest započela 1844. godine. Prvi je hotel 
otvoren 1885. godine, a te je iste godine na prvom kongresu balneologa odlučeno da 
postane klimatsko lječilište, što je 1889. carskim ukazom i službeno postala. 
Thalassotherapia Opatija ima čak pola stoljeća iskustva u radu s kardiološkim, 
reumatskim, fizijatrijskim i dermatološkim bolesnicima te se svrstava među sam vrh 
ustanova za liječenje i rehabilitaciju. Opatija ima i razvijenu wellness ponudu primjerenu 
današnjim standardima s brojnim tretmanima koji preveniraju bolest, pridonose zdravlju 
i dobrom izgledu. Opatija je grad prekrasne arhitekture i parkova, dvanaest kilometara 
duge šetnice uz more, zdravstvene terapije na otvorenom čudesnog spoja djelovanja mora 
i planine Učke na koju se grad naslanja. U neposrednoj blizini Opatije nalazi se i Lovran 
s poznatom ustanovom za liječenje ortopedskih bolesti. Lovran je poznat po lovoru, po 
kojem je dobio i ime. Lovor ima veliku funkciju u aromaterapiji zbog svojih ljekovitih 
svojstva. Otok Krk, poznat kao Zlatni Otok, razvijeno je i cijenjeno turističko odredište 
koje je danas s kopnom povezano mostom. Uz klimatske i druge pogodnosti te bogatu 
povijest koja mu je priskrbila naziv kolijevke hrvatske kulture, Krk je poznat i po 
ljekovitom blatu u uvali Klimno. Otok Lošinj, s poznatim središtima Mali Lošinj i Veli 
Lošinj, naziva se Otok vitalnosti te je u hrvatskim, a i širim okvirima poznat po 
zaokruženom konceptu zdravstvene ponude koju čine zdravstvene ustanove, hotelske 
kuće, lokalni poduzetnici, ali i kao rijetko gdje drugdje svi stanovnici. Uostalom, lošinjski 
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turistički koncept dobitnik je nagrade UNWTO-a kao najbolji europski i treći projekt u 
svjetskoj konkurenciji. Prirodnim je predispozicijama Lošinj dodao i suvremenu 
zdravstvenu uslugu u kojoj prednjači Lječilište Veli Lošinj. Ovdje se provode programi 
liječenja dišnih putova i astme, programi liječenja alergija kao i psorijaze te klasični 
rehabilitacijski programi za bolesti lokomotornog sustava te neurološke bolesti. 
Zdravstvenom turizmu na otoku pogoduje i vrhunska hotelska usluga, sustavna briga o 
okolišu te stručnost i inovativnost kadrova. Dodatnu snagu tom konceptu daje i činjenica 
da su u njega, uz stručne zdravstvene radnike, uključeni hotelijeri, wellness stručnjaci, ali 
i lokalno stanovništvo koje autohtonom gastronomskom ponudom i ponudom 
prilagođenom suvremenim nutricionističkim trendovima, izradom kozmetičkih 
pripravaka temeljenih na aromatičnom bilju ovoga podneblja upotpunjuju ponudu ovog 
jedinstvenog otoka zdravlja i vitalnosti. Zdravstveni je turizam ugrađen duboko u 
tradiciju crikveničke rivijere koja se u inozemnim časopisima i vodičima spominje od 19. 
stoljeća. Tada i početkom sljedećega stoljeća u okviru velikih hotela djelovale su prve 
hidropatske ustanove, otvarala su se lječilišta za djecu i odrasle, a vremenom su se gradili 
i zasebni sanatoriji. Godine 1906. osniva se lječilišno povjerenstvo, a Crikvenica je 
službeno proglašena klimatskim lječilištem i morskim kupalištem. Svaka sljedeća godina 
novo je poglavlje u razvoju zdravstvenog turizma na ovoj rivijeri, koju uz Crikvenicu čine 
i Selce, Dramalj i dr., a svi zajedno daju novi doprinos uspjesima u prevenciji i liječenju 
bolesti dišnih putova, sportskih ozljeda i poboljšanju kondicije sportaša, pripremama i 
zbrinjavanju ronilaca itd. Tako se u Thalassotherapiji Crikvenica, specijalnoj bolnici za 
medicinsku rehabilitaciju liječe i rehabilitiraju pacijenti s bolestima dišnih organa i 
reumatizma. Poliklinika Terme Selce specijalizirana je za dijagnostiku, fizikalnu terapiju 
i rehabilitaciju, sportsku medicinu te posebne programe zdravog života. Put do zdravlja, 
ali i prevencija bolesti vode i preko otoka Raba, jednog od najzelenijih jadranskih otoka 
čija klima i wellness ponuda te više od stotinu kilometara duge biciklističke staze 
blagotvorno djeluju na zdravlje, ali isto tako i na raspoloženje. Kao svojevrsna suprotnost 
ili, još točnije, dodatna vrijednost pomorskom dijelu Kvarnera jest gorje, zeleni Gorski 
kotar s Nacionalnim parkom Risnjak te središtima Delnice i Skrad (Hrvatska turistička 
zajednica - https://htz.hr/hr-HR). 
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7.3. Zadar – „Darovi prirode“ 
Grad Zadar, središte te podregije, proglašen je najboljom europskom destinacijom. Svaka 
šetnja starom gradskom jezgrom hod je kroz povijest o kojoj govori svaka ulica i svaki 
trg starogradske jezgre čiji je simbol crkva sv. Donata te gradski trg Forum.  Biograd na 
Moru, nekoć krunidbeni grad hrvatskih kraljeva, u kojemu se nalazi istaknuta 
specijalizirana ustanova za ortopediju s 80-godišnjom tradicijom, poznata po inovativnim 
zahvatima i programima fizikalne terapije. Odmor i opuštanje nakon intenzivnih 
aktivnosti nude wellness centri hotela u Zadru, Biogradu na Moru, Starigradu Paklenici, 
otoku Pagu ili pak u Petrčanama, svi sa željom da budu odredište turističkog odmora, 
zdravog života i vitalnosti. Kad je riječ o prirodi povezanoj sa zdravljem, prva asocijacija 
na to gradić je Nin čije su prirodne značajke stvorile slojevitu priču o zdravlju, inspiraciji 
i novoj životnoj energiji. Upravo se ondje nalazi najveći hrvatski lokalitet ljekovitog blata 
čija je učinkovitost u povijesti, a i danas potvrđena brojnim analizama, ali i onim 
najuvjerljivijim svjedočanstvima – desecima tisuća ljudi koji su djelotvornost te „klinike 
na otvorenom“ osjetili izliječivši reumatske, dermatološke i druge bolesti. Za regeneraciju 
organizma iznimno je korisna bosonoga šetnja plitkom, pjeskovitom ninskom lagunom 
čime tijelo „upija“ sve dobrobiti ljekovite morske vode specifičnog sastava i saliniteta. 
Nin je proglašen europskom destinacijom izvrsnosti, poznat je kao najstariji hrvatski 
kraljevski grad, kolijevka hrvatske države, a u njemu se nalazi i najmanja katedrala na 
svijetu i krunidbena crkva sv. Nikole. Doživljaj koji se pamti zasigurno je i ručno branje 
soli u Ninu na tradicionalan način, kako se sol proizvodila i u rimsko doba. U znaku soli, 
ali i liječenja ljekovitim blatom postoji još jedno odredište zadarske regije – otok Pag. 
Kao da je vrijeme stalo, sol se ovdje proizvodi na prirodno-ekološki način te je 
zahvaljujući klimatskim uvjetima i zemljopisnom položaju vrhunske kvalitete. Otok Pag, 
koji zbog njegove kamene površine često zovu i „otokom kamena“ ili „Mjesečevim 
otokom“, jedan je od najsunčanijih otoka hrvatskog Jadrana. U jugozapadnom dijelu 
grada Paga, na području plitkog mora nalazi se ljekovito blato čija je zdravstvena 
djelotvornost dokazana i razlog je dolaska mnogih gostiju. Ovo se peloidno blato 
istraživanjima u zemlji i inozemstvu pokazalo posebno učinkovitim u liječenju i 
rehabilitaciji lokomotornog sustava, reumatskih, neuroloških, ginekoloških i kožnih 
bolesti, a tamošnja fizikalna terapija pokazuje izvanredne rezultate liječenja. Za sve 
ljubitelje prirode  odredište su dva ovdašnja nacionalna parka – Nacionalni park Paklenica 
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i Nacionalni park Sjeverni Velebit koji su nepresušno nadahnuće za aktivan život i užitak 
u prirodi (Hrvatska turistička zajednica - https://htz.hr/hr-HR). 
7.4. Šibenik – „Spremni za radost, otporni na stres“ 
Šibenska je podregija područje aktivnog života, suživota čovjeka s prekrasnom prirodom 
te bogatom ponudom visokosofisticiranog dentalnog turizma. Ovdašnji hoteli imaju 
bogatu wellness ponudu koja je prilagođena potrebama i očekivanjima suvremenih turista 
i otklanjanju zdravstvenih poteškoća modernoga vremena. Središte joj je grad Šibenik, 
svim turistima lijep i poviješću bogat grad koji danas jedini u Hrvatskoj ima dva 
spomenika pod zaštitom UNESCO-a. Najvažniji je šibenski spomenik katedrala sv. 
Jakova koja je pod zaštitom UNESCO-a, a poznata je po tome da je izgrađena od bijelih 
kamenih blokova bez imalo drva kao i bez ikakvog drugog vezivnog materijala kao 
potpore. Godine 2017. spomenikom pod zaštitom UNESCO-a proglašena je i tvrđava sv. 
Nikole.   Turističko središte Vodice  poznato po sadržajima za aktivan odmor, a mnogo je 
onih koji će ovdje doći zbog dentalnih centara koji nude visokokvalitetne i specijalizirane 
stomatološke usluge. Na području regije nalaze se dva nacionalna parka – Nacionalni 
park Krka i Nacionalni park Kornati koji su također neiscrpno nadahnuće za sve koji su 
u potrazi za zdravljem, aktivnim životom i prirodom. Maleno mjesto Primošten poznato 
je po predivnim plažama, maslinicima, vinogradima i aromatičnom ljekovitom bilju 
(Hrvatska turistička zajednica - https://htz.hr/hr-HR). 
7.5. Split – „Mirisi, boje i okusi koji iscjeljuju“ 
Miris lavande, okus maslinova ulja, jadranske ribe i svježe ubranog povrća kao osnove 
mediteranske prehrane, koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila najzdravijom 
prehranom, kameni gradići osobitog ozračja te ovdašnji opušteni način života pridonose 
dobrom raspoloženju i zdravlju. Otoci, priobalje i unutrašnjost imaju svoju posebnu priču. 
Najbliži Brač s prekrasnim turističkim odredištima i nadaleko poznatom bolskom plažom 
Zlatni rat, mondeni Hvar sa Starogradskim poljem pod zaštitom UNESCO-a koji privlači 
poviješću, ljepotom i sadržajima, potom Vis, Lastovo –svi imaju vlastitu priču i puni su 
sadržaja tijekom cijele godine te prepuni iscjeljujućih boja, okusa i mirisa. Središte je ove 
regije grad Split koji kulturno-povijesnim spomenicima, dinamikom i atmosferom 
privlači svake godine sve više turista. Dioklecijanova palača, u čijim zidinama se i danas 
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živi, pod zaštitom je UNESCO-a baš kao i stara jezgra grada Trogira. Nedaleko od Splita 
nalazi se makarska rivijera koja je zahvaljujući svojoj ljepoti i turističkoj infrastrukturi 
poznato odredište turista. U Makarskoj se nalazi centar za rehabilitacijsku i fizikalnu 
medicinu u kojem se prirodni ljekoviti čimbenici mora i primorja, npr. čisti zrak, morska 
voda, alge, sunčevo zračenje, mediteransko raslinje, primjenjuju u liječenju bolesti 
kralježnice, reumatskih oboljenja, neuroloških stanja i bolesti, ortopedskih bolesti i 
deformacija te u rehabilitaciji sportaša. Zdravstvene ustanove i stomatološke poliklinike 
pružaju vrhunsku zdravstvenu zaštitu. Tu je i velik broj odličnih hotela koji su sadržajem 
ponude prilagođeni potrebama modernog turista kojemu su boravak u wellnessu, bazeni 
i vrhunski tretmani potreba i način života.  Svaki je korak u ovom kraju put prema zdravlju 
i dobrom raspoloženju, kombinacija kvalitetnih usluga i „samo“ kava na rivi, klapska 
pjesma na dalmatinskim trgovima ili pak opojni miris lavande. I doista, život je lijep, 
itekako lijep! (Hrvatska turistička zajednica - https://htz.hr/hr-HR). 
7.6. Dubrovnik – „Ljepota i radost života“ 
Dubrovnik, središte najjužnije dalmatinske regije i njezin najpoznatiji predstavnik, jedan 
je od najljepših gradova svijeta. Isto je tako ta regija bogata i prirodnim čimbenicima koji 
pomažu u vraćanju zdravlja ili njegovu očuvanju. Izvrsni hoteli, dobitnici mnogih 
prestižnih nagrada za kvalitetu, imaju i vrhunske wellnesse s bogatom ponudom 
primjerenom suvremenim trendovima i individualnim potrebama i željama. Njihova 
svjetska kvaliteta i sadržaj ponude temelje se na značajkama podneblja i zdravstvenim 
učincima morske vode i zraka, aromatičnog bilja i zdrave mediteranske hrane. Izniman je 
lokalitet te regije Nacionalni park Mljet koji se nalazi na zapadnom dijelu šumovitog i 
aromatičnim biljem iznimno bogatog otoka Mljeta. Međutim, tom popisu ljepota i 
istinskih vrijednosti regije treba pridružiti i nedaleki Cavtat, gradiće Ston i Mali Ston, 
dubrovačko zaleđe Konavle, otoke Lastovo, Elafite, poluotok Pelješac i Korčulu s više 
atraktivnih i turistički razvijenih središta. Po ponudi zdravlja poznat je otok Korčula kao 
i poluotok Pelješac. Unutrašnjost otoka obiluje samoniklim aromatičnim i ljekovitim 
biljem koje se upotrebljava u liječenju različitih tegoba. U uvali Kali u okolici grada Vele 
Luke nalaze se izvori ljekovitog mulja te radioaktivne vode s dobitnom kombinacijom u 
liječenju kroničnih reumatskih, neuroloških i ginekoloških problema. Inozemna 
istraživanja i osobna iskustva potvrdila su djelotvornost tih prirodnih blagodati. 
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Zahvaljujući tome osnovana je posebna ustanova za suvremenu fizikalnu medicinu i 
rehabilitaciju. Iskustva lokalnog stanovništva potvrđena inozemnim istraživanjima 
dovela su do osnutka posebne ustanove za suvremenu fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 
koja sve svoje programe temelji upravo na tim prirodnim blagodatima (Hrvatska 
turistička zajednica - https://htz.hr/hr-HR). 
7.7. Grad Zagreb – „Zdrav grad, grad zdravlja“ 
O dugoj tradiciji i stručnosti govori podatak da je zagrebački Medicinski fakultet osnovan 
potkraj 1917. godine te je u tih stotinu godina iznjedrio velik broj medicinskih stručnjaka 
koji kontinuirano unapređuju struku i kao članovi hrvatskih i međunarodnih timova 
proširuju spoznaje i metode liječenja te preveniraju bolesti. Dobro opremljene zagrebačke 
bolnice i poliklinike te vrhunski stomatološki centri čine Zagreb pravim, bogatim i 
cjelovitim odredištem zdravlja. Zagrebačka je dodatna vrijednost i planina Medvednica, 
jednim dijelom proglašena i parkom prirode s najvišim vrhom Sljemenom na koji je grad 
naslonjen. U svako je godišnje doba Sljeme omiljeno izletište Zagrepčana u kojem uvijek 
nalaze predah i rekreativnu zonu, ljeti osvježenje, a zimi popularno skijalište (Hrvatska 
turistička zajednica - https://htz.hr/hr-HR). 
7.8. Lika - Karlovac „Kako zvuči tišina?“ 
Mnogo je toga uzbudljivog i tajanstvenog u Lici, regiji čiji čisti zrak i vode, duge šetnje 
u prekrasnoj prirodi i mogućnost za aktivnosti na otvorenome sami po sebi već jesu 
zdravlje. Lika povezuje kontinentalni dio zemlje s obalom Jadranskog mora. Ta je 
interakcija planinske i mediteranske klime stvorila posebno prirodno okruženje s mnogim 
blagodatima za zdravlje. Na putu iz središnje Hrvatske prema Lici pri ulasku u nju, nalazi 
se grad Karlovac. Zaštitni znak tog povijesnog grada četiri su rijeke koje mu daju posebnu 
energiju i njegov su simbol, ali i rekreativna zona. Likom dominira planina Velebit, jedna 
od najljepših i najviših hrvatskih planina čiji je sjeverni dio proglašen nacionalnim 
parkom. Najmlađi od osam hrvatskih nacionalnih parkova, Nacionalni park Sjeverni 
Velebit poseban je status dobio zbog raznolikosti krških oblika, živog svijeta i krajobraza. 
O svim tajnama i ljepotama Velebita govori i to da se na njegovu južnom dijelu nalazi i 
Nacionalni park Paklenica, poznat po šumama crnog bora, bogatom biljnom svijetu i 
krškim oblicima. Lika je poznata i po rijekama ponornicama te po špiljama. Cerovačke 
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pećine su  kompleks od tri špilje s ukupno četiri kilometra istraženih kanala od kojih je 
za turistički posjet uređen manji dio. Lukina jama u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit 
duboka je više od 1,4 km pa je najdublja jama u Hrvatskoj, a četrnaesta najdublja jama 
na svijetu. Rijeka Gacka idealna je za sportove na vodi i još je jedan izazov za one koji 
planiraju aktivan odmor. Sastavni dio mozaika vrijednosti i ljepote Plitvičkih jezera jest 
gotovo 1300 različitih biljnih vrsta od čega 50 vrsta orhideja, a njegovu faunu čini 321 
vrsta leptira, 157 vrsta ptica, 20 vrsta šišmiša itd., ali i najveće europske zvijeri – smeđi 
medvjed, vuk i ris. Nacionalni park Plitvička jezera UNESCO je zbog jedinstvenosti, 
prirodne ljepote i vrijednosti uvrstio na Listu svjetske prirodne baštine (Hrvatska 
turistička zajednica - https://htz.hr/hr-HR). 
7.9. Središnja hrvatska – „Romantika i životna radost“ 
Središnju Hrvatsku čini široki prsten oko grada Zagreba, ali i najveća koncentracija 
toplica i drugih zdravstvenih sadržaja u kontinentalnom dijelu zemlje. Za mnoge je 
upravo ona najromantičniji dio hrvatskog kopna s prekrasnim baroknim dvorcima i 
zelenim brežuljcima te brojnim termalnim izvorima na kojima se još u davnoj prošlosti 
razvila bogata ponuda zdravstvenog turizma. 
Upravo se na termalnim izvorima u mjestima Tuhelj, Stubičke Toplice, Krapinske 
Toplice, Donja Stubica, Sv. Martin na Muri, Varaždinske Toplice, Daruvar, Topusko i 
Ivanić Grad nalazi respektabilna ponuda lječilišta, medicinskog turizma i wellnessa. 
Nastala je na temeljima iznimno vrijednih prirodnih čimbenika po kojima se ovdašnje 
terme kvalitetom, stručnošću osoblja i tradiciji svrstavaju u sam europski vrh. 
Novoobnovljene i moderne, prilagođene zahtjevima suvremenog i ekološki osviještenog 
potrošača, toplice središnje Hrvatske nude brojne sadržaje za vraćanje zdravlja i 
vitalnosti. Uz stručnost osoblja, s uslugama primjerenim potrebama suvremenih gostiju 
ove toplice, baš kao i mreža bolnica i poliklinika, imaju vrhunsku tehnologiju i mjesta su 
u kojima se put do zdravlja povezuje s užitkom boravka. Neka su od središta ovog 
područja Krapina, Čakovec, Koprivnica i  barokni grad Varaždin. Krapinske Toplice svoju 
lječilišnu ponudu temelje na starim izvorima termomineralne vode poznate još iz rimskog 
doba kao Aquae Vivae  – voda života. Temperatura vode, koja sadržava veliki udio  
kalcija, magnezija i hidrokarbonata, je od 39 do 41 °C, a uz sam izvor je i nalazište fango 
blata koje se primjenjuje u odgovarajućim terapijama. Ovdašnja suvremeno opremljena 
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bolnica specijalizirana je za rehabilitaciju bolesnika s kardiološkim, neurološkim, 
reumatskim i ortopedskim oboljenjima te za rehabilitaciju djece. Lječilišna ponuda 
Stubičkih Toplica temelji se na ljekovitoj ponudi termalne vode čija temperatura na izvoru 
iznosi 43 – 69,5 °C. Njezina je ljekovitost prepoznata još u 19. stoljeću otkada i seže 
usmjerenje na zdravstveni turizam. Ljekovita termalna voda Stubičkih Toplica posebno 
je pogodna za liječenje reumatizma zglobova i mišića,  diskopatije te posttraumatskih 
stanja. Ovdje se nalaze i wellness sadržaji. Terme Tuhelj nastale su na samom izvoru 
termalne vode i ljekovitog peloidnog blata koje liječi i opušta. Taj turističko-rekreativni 
centar s brojnim bazenima i atraktivnim vodenim parkom, velikim sadržajima bogatim 
wellness centrom, kao i smještajnim objektima ima sve za odmor i opuštanje te ga osim 
rekreativaca posjećuju i sportaši koji ondje dolaze zbog sportskih priprema pod stručnim 
nadzorom. U Donjoj Stubici nalaze se Terme Jezerčica. Smještene su na samom izvoru 
prirodne ljekovite termalne vode te imaju i suvremeno opremljen wellness centar kao i 
vodeni park s unutarnjim i vanjskim bazenima i atrakcijama. Na sjeveroistočnom rubu 
Hrvatskog Zagorja nalaze se Varaždinske toplice, najstarije termalne toplice u Hrvatskoj 
koje u svojem središtu čuvaju i jedan od najznačajnijih kontinentalnih arheoloških 
kompleksa, iskopine rimskog termalnog kupališta koje je puna četiri stoljeća služilo 
svojoj svrsi. Voda ovdje izvire iz dubine od gotovo 1800 metara, a njezin put do vrha, 
gdje joj je temperatura na izvorištu 58°C, traje približno 20 000 godina. Uz povoljan 
utjecaj na unapređenje zdravlja i opuštanje, ti prirodni čimbenici upotrebljavaju se za 
liječenje reumatskih, neuroloških i ortopedskih oboljenja i bolesti kralježnice. 
Varaždinske Toplice danas su cijenjena termalna rivijera s raznovrsnim lječilišno-
rekreativnim sadržajima. Life Class Terme Sv. Martin smještene u Međimurju, u 
neposrednoj blizini grada Čakovca, imaju aquapark, unutarnje i vanjske bazene s 
termalnom vodom, wellness centar, centar zdravlja s terapijama kralježnice te bogate 
sportske terene. U Ivanić-Gradu u Zagrebačkoj županiji nalazi se Naftalan, specijalna 
bolnica za medicinsku rehabilitaciju, po prirodnim čimbenicima jedinstvena u Europi i 
druga na svijetu. Naftalan, zemno mineralno ulje, dobiva se destilacijom nafte visoke 
specifične težine i spada u „teške” nafte. Ovdašnja termomineralna voda dobiva se iz 
dubine od 1300 metara čija je temperatura na izvorištu 60 °C. Naftalan je specijaliziran 
za liječenje kožnih bolesti, lokomotornog sustava te za rehabilitaciju nakon ortopedskih 
operativnih zahvata, kao i za zalječenje opeklina. U sklopu Naftalana nalazi se i wellness 
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centar čiji se paketi također temelje na njegovim iznimnim prirodnim učincima. Povijest 
Topuskog, smještenog u Sisačko-moslavačkoj županiji i 65 km udaljenog od Zagreba, 
počela je prije više od 3000 godina, i to upravo zbog mineralne vode jer su Japodi došli 
na njezine prirodne izvore. Uz liječenje toplom mineralnom vodom Lječilište Topusko 
nudi i liječenje blatom (cvijetom). Na termalnoj vodi, koja je kvalitetom u samom 
europskom vrhu, kao i na ostalim prirodnim vrijednostima ovoga kraja temelji se i ponuda 
wellnessa s bogatim rekreativnim sadržajima. U samom središtu grada Daruvara, jednog 
od najljepših malih gradova kontinentalne Hrvatske koji se nalazi u Bjelovarsko-
bilogorskoj županiji i 130 km je udaljen od Zagreba, smještene su Daruvarske toplice. 
Nalaze se na samim izvorima ljekovite termalne vode i mineralnog blata, a okružene su 
velikim i lijepo uređenim Julijevim parkom velike spomeničke i hortikulturne vrijednosti. 
Kao prirodni ljekoviti čimbenik, osim termalne vode iz skupine akratotermi (46,6 ºC) 
upotrebljava se i ljekovito mineralno blato fango (peloid). Specijalizirane su za liječenje 
reumatskih bolesti, medicinsku rehabilitaciju, rehabilitaciju sportaša te za provođenje 
programa pomoći u liječenju neplodnosti. U okviru Daruvarskih toplica nalazi se i 
wellness s bogatom ponudom tretmana temeljenih na prirodnim čimbenicima (Hrvatska 
turistička zajednica - https://htz.hr/hr-HR). 
7.10. Slavonija – „Za novo prijateljstvo bogatiji“ 
Polja žita, rijeke Drava i Dunav kojima dolaze turisti, zdrava hrana i termalna voda, ergele 
konja i stotine kilometara biciklističkih staza ključ su ovdašnjeg zdravog života. Slavonija 
je regija na istoku Hrvatske čije je središte grad Osijek trajno zapisan u sjećanju svih onih 
koji su njegovim ulicama i starim gradom, popularnom Tvrđom, barem jednom prolazili. 
Prekrasno šetalište na Dravi, opuštena kava na riječnoj obali i poznata osječka katedrala 
samo su neke od točaka zbog kojih se u Osijek dolazi i zbog kojih se ondje vraća. Baranja 
je doista drugačija, takav je i njezin način života, ali i gostoljubivost kojom dočekuje 
goste, baš kao i jela koja im se iznose na stol i priče koje se s gostima dijele. Slavonija je 
regija bogata termalnim izvorima od kojih su najpoznatije Bizovačke toplice čija se 
lječilišna i rekreativna ponuda temelji na bogatom izvoru termomineralne vode koja je 
jedinstvena u svijetu, a stručnjaci je karakteriziraju kao najtopliju jodnu hipertermalnu 
vodu slanjaču u Europi. Liječenje se ovdje provodi hidroterapijom u bazenima s 
termomineralnom vodom, hidrogimnastikom, podvodnim masažama, galvanskim 
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kupkama, kineziterapijom, elektroterapijom i termoprocedurama. Termalna voda Lipika 
stoljećima je u službi zdravlja. Treba to prije svega zahvaliti njezinoj stalnoj temperaturi 
na izvorištu koja iznosi 60 °C te izvanrednim balneološkim karakteristikama pogodnim 
za liječenje mnogih bolesti kao i za rehabilitaciju. U ovoj se regiji nalaze i specijalizirane 
medicinske ustanove čiji kvalificirani stručnjaci pomažu u vraćanju zdravlja, 
rehabilitaciji te postizanju životne ravnoteže. Ljepote Slavonije sve češće istražuju i 
putnici na velikim kruzerima koji se, ploveći Dunavom, zaustavljaju u Vukovaru te 
obilaze brojne znamenitosti i zanimljive gradove. Osim Osijeka i Vukovara, tu su i 
Slavonski Brod, Vinkovci, Đakovo i dr. U blizini Osijeka nalazi se park prirode Kopački 
rit, poplavno područje nastalo djelovanjem dviju velikih rijeka koje je jedinstveno po 
tome što rijeka Dunav u svojem srednjem toku, uz pomoć rijeke Drave, stvara tzv. 
unutrašnju deltu. 
 
Zdravstveni turizam jedna je od najvažnijih grana turističkog razvoja Hrvatske, zemlje 
duge turističke tradicije, ali i izvrsnih prirodnih, kadrovskih i infrastrukturnih potencijala. 
Broj bolnica, poliklinika, lječilišta i wellness centara neprestano raste, a postojeći se 
objekti obnavljaju i usklađuju s najvišim međunarodnim standardima kvalitete (Hrvatska 
turistička zajednica - https://htz.hr/hr-HR). 
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8. ISTRAŽIVANJE O POZNAVANJU I KORIŠTENJU PRIRODNE 
KOZMETIKE U ZDRAVSTVENOM TURIZMU 
Istraživanje je imalo za cilj saznati koliko su ispitanici upoznati s prirodnom kozmetikom, 
koriste li prirodnu kozmetiku tijekom putovanja, jesu li isprobali neki od proizvoda 
prirodne kozmetike, jesu li zainteresirani za aroma radionice prirodne kozmetike te 
smatraju li da prirodna kozmetika može u budućnosti zamijeniti komercijalnu kozmetiku. 
Istraživanje se provodilo putem on-line ankete na internetskim stranicama i Facebook 
grupama od 1. lipnja do 1. kolovoza 2018. godine. Internet je kao medij komunikacije 
danas najrašireniji, najbrži i najdostupniji i zbog toga je izabran za istraživanje. 
Istraživanje  je obuhvatilo 263 ispitanika različitih dobnih skupina te se provedenim 
istraživanjem mogu dobiti određeni zaključci o prirodnoj kozmetici u zdravstvenom 
turizmu koji će biti prikazani u nastavku rada. 
8.1. Rezultati istraživanja 
Na sljedećim grafikonima prikazani su rezultati provedenog istraživanja o poznavanju i 
korištenju prirodne kozmetike u zdravstvenom turizmu. 
Iz grafikona 1. vidljivi su sljedeći podaci:  
 Od 263 ispitanika 71% ispitanika čine  žene, a 29% ispitanika čine muškarci. 
Grafikon 1. Spol ispitanika 
 
Autor: vlastita obrada autora 
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Iz grafikona 2. vidljivi su sljedeći podaci:  
 41% ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju stari su između 18 i 30 godina, 
33% ispitanika staro je između 31 i 40 godina, 12% ispitanika staro je između 41 
i 55 godina, 10% ispitanika bilo je mlađe od 18 godina, dok je 4% ispitanika bilo 
starije od 55 godina.  
 
Grafikon 2. Dob ispitanika 
 
Autor: vlastita obrada autora 
Iz grafikona 3. vidljivi su sljedeći podaci:  
 35% ispitanika ima završenu srednju školu, 34% ispitanika ima završeno 
visokoškolsko obrazovanje, 30% ispitanika ima završenu višu školu, dok 1% njih 
ima završenu osnovnu školu. 
Grafikon 3. Razina obrazovanja 
 
Autor: vlastita obrada autora 
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Iz grafikona 4. vidljivi su sljedeći podaci:  
 51% ispitanika je u vezi, 31% ispitanika je u braku, 15% ispitanika je slobodno, 
dok je manji broj ispitanika rastavljeno ili je udovac/ica. 
Grafikon 4. Obiteljski status 
 
Autor: vlastita obrada autora 
Iz grafikona 5. vidljivi su sljedeći podaci:  
 52% ispitanika koristi prirodnu kozmetiku tijekom putovanja, dok 48% ispitanika 
ne koristi. 
Grafikon 5. Korištenje prirodne kozmetike tijekom putovanja 
 
Autor: vlastita obrada autora 
Iz grafikona 6. vidljivi su sljedeći podaci:  
 68% ispitanika je isprobalo, a 32% ispitanika nije isprobalo proizvode prirodne 
kozmetike. 
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Grafikon 6. Isprobavanje proizvoda prirodne kozmetike 
 
Autor: vlastita obrada autora 
Iz grafikona 7. vidljivi su sljedeći podaci:  
 Od ispitanika koji su isprobali neki proizvod prirodne kozmetike, 43% njih dalo 
je odgovor da je taj proizvod prirodni sapun, 22% ispitanika odgovorilo je da je 
to krema od ljekovitih biljaka, 19% ispitanika je isprobalo prirodni balzam za 
usne, 11% njih isprobalo je prirodnu kremu, dok je manji broj ispitanika isprobalo 
mirisne pločice za kupanje i mirisne soli za kupanje. 
 
Grafikon 7. Isprobavanje proizvoda prirodne kozmetike 
 
Autor: vlastita obrada autora 
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Iz grafikona 8. vidljivi su sljedeći podaci:  
 60% ispitanika nije upoznato s hrvatskim proizvođačima prirodne kozmetike, dok 
je 40% njih upoznato. 
Grafikon 8. Upoznatost s hrvatskim proizvođačima prirodne kozmetike 
 
Autor: vlastita obrada autora 
Iz grafikona 9. vidljivi su sljedeći podaci:  
 69% ispitanika zainteresirano je za radionice izrade prirodne kozmetike, dok 31% 
njih nije zainteresirano. 
Grafikon 9. Zainteresiranost za radionice izrade prirodne kozmetike 
 
Autor: vlastita obrada autora 
Iz grafikona 10. vidljivi su sljedeći podaci:  
 51% ispitanika smatra da u budućnosti prirodna kozmetika neće biti osnovna 
potreba, dok 49% njih smatra suprotno. 
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Grafikon 10. Budućnost prirodne kozmetike 
 
Autor: vlastita obrada autora 
Iz grafikona 11. vidljivi su sljedeći podaci:  
 53% ispitanika za korištenje prirodne kozmetike motivirala bi cijena proizvoda, 
34% ispitanika motivirala bi kvaliteta proizvoda, 9% ispitanika motiviralo bi 
pristupačno i ekološko pakiranje, a 4% ispitanika dizajn proizvoda. 
Grafikon 11. Motivacija za korištenje prirodne kozmetike 
 
Autor: vlastita obrada autora 
Iz grafikona 12. vidljivi su sljedeći podaci:  
 64% ispitanika tijekom boravka u hotelu/hostelu nije se susrelo s prirodnom 
kozmetikom, dok se 36% ispitanika susrelo. 
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Grafikon 12. Prirodna kozmetika u hotelu/hostelu 
 
Autor: vlastita obrada autora 
Iz grafikona 13. vidljivi su sljedeći podaci:  
 70% ispitanika kod posjeta wellness centru nije se susrelo s prirodnom 
kozmetikom, dok se 30% ispitanika susrelo. 
Grafikon 13. Prirodna kozmetika u wellness centru 
 
Autor: vlastita obrada autora 
Iz grafikona 14. vidljivi su sljedeći podaci:  
 82% ispitanika kod posjeta kozmetičkom salonu nije se susrelo s prirodnom 
kozmetikom, dok se 18% ispitanika susrelo. 
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Grafikon 14. Prirodna kozmetika u kozmetičkom salonu 
 
Autor: vlastita obrada autora 
Iz grafikona 15. vidljivi su sljedeći podaci:  
 79% ispitanika smatra da je održivi turizam budućnost, a 21% ispitanika smatra 
suprotno. 
Grafikon 15. Budućnost održivog turizma 
 
Autor: vlastita obrada autora 
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9. RASPRAVA 
Ispitanici smatraju da prirodna kozmetika u budućnosti neće zamijeniti komercijalnu te 
mnogi prema prirodnoj kozmetici imaju određene predrasude. Manji broj ispitanika 
smatra da će prirodna kozmetika pronaći svoj put na tržištu. Neki od ispitanika isprobali 
su određene prirodne preparate, ali ističu da im je komercijalna kozmetika prihvatljivija 
radi cijene. Najviše isprobani prirodni proizvod je prirodni sapun, slijedi ga prirodna 
krema i krema od ljekovitog bilja te prirodni balzam za usne. Ovi proizvodi se na tržištu 
prirodne kozmetike najviše promoviraju te ovi rezultati nisu iznenađujući. Ispitanici su 
upoznati s proizvođačima prirodne kozmetike, ali imaju prema prirodnim proizvodima 
određene predrasude. Oni koji ne koriste prirodnu kozmetiku izjasnili su se da je ne 
koriste ponajviše zbog visoke cijene i  neupućenosti o prirodnoj kozmetici. Ispitanici koji 
koriste prirodnu kozmetiku slažu se da je prirodno zdravije, vjerovanja su da je 
komercijalna kozmetika štetnija jer sadrži parabene i teške kemikalije, vole izgledati 
prirodno i paze što stavljaju na kožu. Prirodnu kozmetiku bi ispitanici koji imaju 
pozitivno mišljenje o njoj preporučili svojim prijateljima i obitelji. Samo manji broj 
ispitanika tijekom posjeta hotelu, wellness centru i kozmetičkom salonu susreo se s 
prirodnom kozmetikom. Ispitanici su zainteresirani za aroma radionice te smatraju da je 
održivi turizam budućnost.  
Trebalo bi poraditi na većoj informiranosti stanovništva o prirodnoj kozmetici, kroz 
radionice izrade prirodnih preparata i upoznavanje s osnovnim pojmovima kako bi se 
riješile predrasude o prirodnoj kozmetici. Potrebna je veća promocija prirodnih proizvoda 
na tržištu uz različite kampanje, sajmove i izložbe gdje bi se izlagala prirodna kozmetika 
i gdje bi svatko mogao probati različite testere, ali i dobiti određene informacije. Wellness 
centri, hoteli i kozmetički saloni u svoju ponudu trebali bi više uključiti prirodne 
preparate. Prirodna kozmetika polako se probija na tržište, ali još uvijek nije dovoljno 
promovirana i uključena u zdravstveni turizam Republike Hrvatske. 
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10. ZAKLJUČAK 
Unatoč sve većoj popularnosti zdravstvenog turizma, zdravog načina života, zdrave 
prehrane, prirodna kozmetika još ne pronalazi dovoljno prostora na turističkom tržištu. 
Zdravstveni turizam promovira se kroz različite segmente i zajedno s drugim specifičnim 
oblicima turizma od kojih se najviše ističu gastronomski turizam i održivi turizam. 
Savršen svoj specifičnih oblika turizma s naglaskom na zdravstveni turizam svakako su 
Life Class Terme Sv. Martin. Hrvatska pridaje značaj zdravstvenom turizmu kroz 
promociju određenih regija i dobrobiti svake regije. Uz zdravstveni turizam najviše se 
promovira sportski turizam, održivi turizam, gastronomski turizam i eko turizam. 
Aromaterapija i aromakozmetika zastupljena je u nekim regijama, ali još uvijek na tržištu 
ne pronalazi dovoljno mjesta. Predviđa se da će u skoroj budućnosti biti zastupljena kao 
novi trend turističke ponude Republike Hrvatske jer Hrvatska obiluje prirodnim 
ljekovitim činiteljima. Potrebno je više edukacije, informiranosti i promocije stanovništva 
o prirodnoj kozmetici i aromaterapiji. Stanovništvo bi trebalo više upoznati s osnovnim 
pojmovima baznih ulja i eteričnih ulja u prirodnoj kozmetici, prirodnim proizvodima i 
njegovim učincima na ljudsko tijelo, ali i predstaviti pozitivne psihičke učinke. Također, 
više pažnje trebalo bi posvetiti festivalu prirodnog ljekovitog bilja i radionicama izrade 
prirodne kozmetike. Aromaturizam možemo uočiti u više različitih područja: od prirodnih 
preparata, zdrave hrane, festivala ljekovitog bilja pa sve do festivala određenih aroma 
koje se primjenjuju u izradi prirodne kozmetike. Zdravstveni turizam u budućnosti 
svakako može biti pozitivan primjer razvoja, edukacije i postavljanja novih trendova s 
obzirom na korisnike usluga koji se pojavljuju u zdravstvenom turizmu. Zahvaljujući sve 
većoj potražnji u zdravstvenom turizmu, razvijaju se sve tri kategorije zdravstvenog 
turizma. U budućnosti treba posvetiti pažnju svakoj od njih, a posebice wellnessu koji 
ima izvrsne učinke na turizam i može biti pokretač novih trendova. 
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